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 التجريد
 
فّعالية استخدام الوسيلة التعليمية )فوجوسكي( . 8108. نورليلي أنا احوالك اخلري
“Focusky”  ادلتوسطة  اإلسالم نورلرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع مبدرسة
. البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية لكلية الرتبية جامعة سونن أمبيا اإلسالمية كادري
 اإلسالمية احلكومية سورابايا.
 .ادلاجسترياحلاج أالناجب  الدكتورحزب اهلل ىدى ادلاجستري، الدكتور ادلشرف:  
 مهارة القراءة.، (Focusky)الكليمة الرئيسية : الوسيلة التعليمية، فوجوسكي 
 
القراءة  لرتقية مهارة ”Focusky“ تاثري الوسيلة التعليميةىذا البحث يبحث عن 
. فتبحث الباحثة ادلتوسطة اإلسالمية كادري نور اإلسالملطالب الفصل السابع مبدرسة 
( ختطيط استخدام الوسيلة التعلمية )فوجوسكي كيف-0بقضايا البحث: 
“focusky”كيف -8 ؟ اإلسالمية كادرى " ادلتوسطة نور اإلسالم" لصف السابع مبدرسة
لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع ”Focusky“ تطبيق وسيلة التعليمية )فوجوسكي
كيف فعالية استخدام وسيلة -3ادلتوسطة اإلسالمية كادري؟ "نوراإلسالم" مبدرسة
 لفصل السابع مبدرسة"لرتقية مهارة القراءة لطالب ا”Focusky“التعليمية )فوجسكي(
 ؟ اإلسالمية كادري  " ادلتواسطة  نوراإلسالم
اليت استخدمها الباحثة ىذا البحث ىو حبث الكمّية، أما طريقة حتليل البحث 
واألسلوب مجع البيانات باستعمال ادلالحظة والوثائق  (”Test “t)ىي رموز اختبار 
 واإلستبيانات واإلختبار.
 الفصل السابع مبدرسة طالبلدى ال القراءةالبحث، وجود ترقية مهارة  ونعرف ىذا
 tأكرب من  03،676t Hitungنتيجة. أن اإلسالمية كادري " ادلتواسطة نور اإلسالم"
table 8،468 وىذه يدل على مردود الفرضية الصفرية(Ho) و مقبول الفرضية البدلية (Ha). 
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ABSTRAK 
  
Nurlaili Ana Achwalikal Choir. 2018. Efektifitas Penggunaan Media 
Pembelajaran „Focusky” untuk Meningatkan Maharah Qiro‟ah Kelas Tujuh di 
Madarasah Tsanawiyah Nurul Islam Kediri. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Pendidikan Bahasa Arab. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing: Dr. Hizbullah Huda, M.Ag., Dr. Aan Najib,M.Ag. 
Kata kunci: Media Pembelajaran, Focusky, Keterampilan Membaca. 
 
Penelitian ini membahas tentang “Efektifitas Penggunaan Media 
Pembelajaran Focusky dalam meningkatlan Maharah Qiroah” adapun rumusan 
masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perencaan penggunaan media 
pembelajaran Focusky pada kelas Tujuh di Madarasah Tsnawiyah Nurul Islam 
Kediri? 2. Bagaimana penerapan Penggunaan Media Pembelajaran Focusky pada 
kelas Tujuh di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kediri? 3. Bagaimana 
Efektifitas Penggunaan Media pembelajaran Focusky pada kelas Tujuh di 
Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kediri? 
Penelitian ini menggunakan  penelitian kuantitatif, adapun metode analisis 
data yang digunakan menggunakan rumus (Test “t”). Dan metode pengumpulan 
data menggunakan observasi, dokumentasi, angket dan tes. 
Dari penelitiann ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan membaca 
pada siswa kelas tujuh di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kediri. Bahwa hasil 
13,676 t Hitung lebih besar dari t tabel 2,462 dan ini menunjukkan hasil hipotesis 
nol (Ho) dan hipotesis yang dapat diterima (Ha). 
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 الباب األول
 مقّدمة
 خلفية البحث - أ
العامل اليت استخدمها يف حدل اللغات السائدة إعرفنا أف اللغة العربية ىي 
كىي  1تُت إنسانا كتستخدـ رمسيا أكثر من عشرين بلدا يف العامل.أكثر من مأ
اللغة   يضاأ. تعرؼ إحدل اللغات العظيمة اليت ذلا شأف عظيم كمكانة يف العامل
للمسلمُت ا اإلسالـ كادلسلمُت منذ بداية اإلسالـ. فيها نزؿ القرأف دستور لغة العربية 
مل يعًتفها  ،أقدـ لغة حياة يف العامل اللغة العربيةكهبا حتدث خامت األنبياء ك ادلرسلُت. 
أم اللغة  ،التغيَت كالتبديل. فال خطأ إذا أنزؿ اهلل أشرؼ رسالة بأشرؼ اللغات
 : إنَّا أَنْػزَْلَناُه قُػْرئَػننا َعَربِينا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلْوَف.العربية. كما قاؿ اهلل تعاىل
كىي مهارة  خرل ذلا ادلهارات اللغوية األربعكانت اللغة العربية كلغات أ
مهارة االستماع ىي القدرة على استيعاب أك  االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة.
ىي  مهارات الكالـ. اما كفهبا اآلخر  يتحدثفهم الكلمات أك العبارات اليت 
مهارة القراءة  .القدرة على نطق األصوات أك الكلمات للتعبَت عن األفكار لآلخرين
. اما اذلدؼ يف القراءة يعٍت لةأكحّل ادلسالعملية الىت فيها تصميم الفكرّم كالتحليل 
لزيادة ادلعلومات كاخلربات كالثقافة العامة كتدريب الطالب على مجع ادلعلومات 
كفهم ادلعٌت. من إحدل مهارات اللغة العربية يعٍت مهارة القراءة الىت حتتاج اىل 
، بالقراءة يعرؼ الطالب ادلعرفة كاإلعالـ كاخلربة. اما مهاراة الكتابة ىي  اىتماـ ىاـٍ
مثل كتابة  سهلةمن اجلوانب ال ى الوصف أك التعبَت عن زلتول العقل،القدرة عل
 2. ة مثل اإلنشاءالكلمات إىل اجلوانب ادلعقد
                                                          
۱
 ترجم من،  
Azhar Arsyad، “Bahasa Arab dan Metode Pengajaranya”،(Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2003),hal.۱ 
 ترجم من 2
 Acep Hermawan، “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”،(Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya:2011), hal 151  
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رغم أف اللغة العربية ليست لغة األـ لإلندكنيسيُت كلكنها لغة مهمة كمفضلة 
لديهم باعتبارىم أكثرىم من ادلسلمُت. كقد أقاـ بتدريسها عدد من ادلدارس 
ادلواد الدراسية كخاصة تلك ك استخدامت اللغة العربية يف  3كادلعاىد كاجلامعات.
ادلتوسطة  درسةكادل ،االبتدائية االسالمية درسةدلا. كميةسؤسسة اإلسالادلحتت رعاية 
  ، ك ادلدرسة الثانوية اإلسالمية، كاجلامعة االسالمية.اإلسالمية
عن ادلشاكل اليت تواجهها  السيما، ةكثَت اللغة   عليمت كانت مشكالت   
،  السابع خصوصا ىف الصف " ادلتواسطة اإلسالمية كادرم.نور اإلسالـ"مدرسة 
اءة القر  مهارةخاصة يف  يف تعلم اللغة العربية بصعبة ثَت من الطالب يشعركففيها ك
،ألهنم الديلكوف مفردات كثَتة ك يستعمل ادلعلم الطريق التقليدم بدكف الوسائل ام 
طريقة غَت مناسبة يف تعليم مهارة القراءة. كانت مادة تعليم اللغة العربية يف مهارة 
قرءكا النصوص من اجلزء االكؿ حىت األخَت بالعملية القراءة كجيب على الطالب اف ي
الواحدة ادلسلسلة، كيف أثناء التعليم يشعر الطالب بادللل كالصعبة يف فهم القراءة 
الف اكثر منهم متخرجوف يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية كىم مل ينالوا مادة اللغة 
 العربية قبلها حىت مل حتقق أىداؼ التعليم. 
كالسائل التعليمية  و اللغة العربية إىل الطريقة كاألساليب كج مدرسحيتا 
 ساعدتكالطريقة اليت ينبغي أف  ،الوسائل التعليمية كاادلتنوعة. ينبغي عليهم اف خيتار 
   4.التدريس كاثناه كبعدهإجراءات قبل 
 الوسائل التعليمية يف ادلدارس سلتلفة، بعضها توفرت الوسائل التعلمية الكثَتة.
"  نور اإلسالـدرسة  يعٍت ادلدرسة "كما يف ىذه ادل  5رل ال توفر ىا اال القليل.كاألخ
، يستخدـ ادلعلموف الكتاب يف التوفرىا اال القليل ادلتوسطة  اإلسالمية  كادرم
                                                          
3
    ٨۰.ص.)سورابايا: اجلامعة سونن أمبل بريس(زلمد طاىر, زلمد بيهقي, أـ حنيفة, سلطاف مسعود مدخل إىل طرؽ التدريس العريب ة لإلندكنسيُت،   ،
۳۲(، ص ۲۰۰۰اإلمالء يف القراءة كالكتابة كاإلنشاء )القاىرة:نشر توزيع:، مهارات زكريا القاضى    4  
5
 ترجم من  
Umi Hanifah, “Media Pembelajaran Bahsa Arab”,(Surabaya:UIN Sunan AmpelPress:2014)hal.128 
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 ستعملي،  كفقا لنتائج ادلقابلة بادلعلم .بدكف يستعمل الوسيلة التعليمية تعليمهم
 ويال إلعدادىا كتطبيقها.الوسائل التعليمية حيتاج كقتا ط
كمبركر الزماف كتطوير العلم كالتكنولوجية ينبغي للمعلمُت اف يصنعوا بيئة 
التعليم  اف حبيث ،تعليمية مبتكرة من خالؿ االستفادة من التكنولوجيات الناشئة
" اليت  Focuskyأكثر إثارا لالىتماـ كشلتعا. من الوسائل التعليمية العصرية ىي"
 مهارة القراءة.تساعد لًتقية 
"  ادلتواسطة  اإلسالمية   نور اإلسالـ من ادلشكالت التعليمية يف مدرسة "
اللغة  تعلم الطالب ال حيبوفمعظم الطالب يشعركف بالصعوبة يف القراءة.  ،كادرم
كخاصة  ،كاف الطالب يشعركف بالصعوبة يف تعلم اللغة العربيةمل،  ادل بسبب العربية
ستخدـ الكتاب فحسب يف تعليم اللغة یألف ادلعلم  كذلك .يف مهارة القراءة
. كال يستخدـ الوسائل التعلمية اليت ديكنها لًتقية مهارة القراءة لدل الطالب ،العربية
فتكتب حبثا علميا  حتت ادلوضوع  فّعالية استخداـ )فوجوسكي(  ،ظر إىل ذلكنّ كبال
"Focusky نور اإلسالـدرسة ""  لًتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع مب "
 ادلتواسطة اإلسالمية كادرم.
 القضايا في البحث - ب
" لصف  Focusky ختطيط استخداـ الوسيلة التعلمية )فوجوسكي( " كيف -ٔ
 ؟ كادرل  اإلسالمية " ادلتوسطة نور اإلسالـالسابع مبدرسة "
راءة " لًتقية مهارة الق Focusky كيف تطبيق كسيلة التعليمية )فوجوسكي( "   -ٕ
 كادرم ؟  اإلسالميةاإلسالـ"  ادلتوسطة  "نورالفصل السابع مبدرسة  لطالب
لًتقية   "  Focusky كيف فعالية استخداـ كسيلة التعليمية )فوجسكي( "-ٖ 
  " ادلتواسطة  اإلسالـ نور مهارة القراءة لطالب الفصل السابع مبدرسة  "
 ؟ كادرم  اإلسالمية
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 أىداف البحث - ج
 اإلسالـ " ادلتوسطة  قراءة لصف السابع مبدرسة " نوردلعرفة كفاءة مهارة ال -۱
  كادرل  اإلسالمية
لًتقية مهارة  "Focusky "دلعرفة تطبيق كسيلة التعليمية )فوجوسكي(  -ٕ 
  اإلسالمية القراءة لطالب الفصل السابع مبدرسة  " نوراإلسالـ "  ادلتوسطة
 كادرم
 لًتقية  " Focusky "سكي( دلعرفة  فعالية استخداـ كسيلة التعليمية )فوج -ٖ
 " ادلتواسطة  اإلسالـ نور " مهارة القراءة لطالب الفصل السابع مبدرسة 
 كادرل.  اإلسالمية
 أىمية البحث  -د
 ينبغي على أف ىذا البحث اف يأتى منفعة كثَتة من حيث النظرية كالتطبيقية.
 النظرية ادلنفعة -ٔ
دلعارؼ الًتبوية يف أف يكوف ىذا البحث العلمي زيادة للعلـو ك ا
 معرفة ترقية تعليم مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية.
 التطبيقية ادلنفعة  -۲
بقسم  ((S.Pdالداء الوظيفة النهائية إيل درجة سرجانا : للباحثة  ( أ
تعليم اللغة العربية كلية الًتبية جبامعة سوناف أمبيل اإلسالمية 
 احلكومية سورابايا.
م يف دراسة اللغة العربية كترقية مهارة القراءة  ليساعدى: للطالب   ( ب
 ”Focusky“كال سيما بوسيلة التعليمية 
لتطبيق ادلناىج الدراسية اليت تستند على التكنولوجية : ج( للمعلمُت 
 احلديثة.
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 مجال البحث و حدوده  -ه
 دت ىذا الباحثة باحلدكد التالية:حد
 احلدكد ادلوضوعية   -ٔ
 ”Focusky“ذا البحث العلمي بتطبيق كسائل  حددت الباحثة موضوع ى
لًتقية مهارة القراءة. كأخذت الباحثة بًتكيز على الوسائل التعليمية احلديثة 
 باستعماؿ احلاسوب. 
 احلدكد ادلكانية  -ٕ
 اإلسالمية كادرم  "نور اإلسالـ" ادلتوسطةىذا البحث مبدرسة  أقاـ
 احلدكد الزمنية  -ٖ
 ٕٛٔٓ–۲ٓٔٚـ الدراسي أجرل ىذا البحث العلمي يف العا
 توضيح الموضوع وتحديده - و
لتجنيب األخطاء يف فهم ىذا البحث العلمي ستشرح الباحثة عن 
 ادلصطلحات ادلهمة كما يلي:
 فعالية  -ٔ
كيقصد هبذا الفعالية ىي  6مصدر صناعي من ّفعاؿ : نشط كقوة التأثَت. 
اإلسالمية   ة"نور اإلسالـ" ادلتوسطالنشاط الدراسي التىى أجرأهتا بادلدرسة 
 كادرم
 استخداـ -ٕ
اختذه خادما  7مصدر من استخدـ كىو اختذه خادما كخدـ ىو عمل لو.
كيقصد بو العملية التجريبية عن أحد  8كسألو أف خيدمو كاستوعبو خادما.
 الوسائل التعليمية احلديثة لًتقية مهارة القراءة.
                                                          
  6  172( 88ٕٓأمحد سلتار عمر، معجم اللغة العربية ادلعاصرة ، )القاىرة: عامل الكتاب، 
7
 .ٔٚٔ(، ٜٜٛٔلويس معلوؼ، ادلنجد يف اللغة كاالعالـ، )بَتكت: دار ادلشرؽ،   
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 الوسيلة التعليمية -ٖ
لة اليت يستعمل لنيل حصوؿ . مبعٌت ا" كسيلة ىي اسم مفرد من "كسائل
 . ادلقصود يف عملية التعليم مثل التلفاز ك الكتاب كغَت ذلك
 فوجسكي -ٗ
كسيلة العرض التقدديي اليت تساعد يف تعبَت رأيك كتكوف  ىي الة/فوجوسكي 
 مندىشا باالنتائجها.
 ترقية -٘
كادلراد ترقية يف عملية التدريس.  9،مصدر من رقى يرقى ترقية مبعٌت تنمية
 د ىف ىذا البحث فيها سعي إلرتفاع مهارة القراءة.كيقص
 مهارة القراءة -ٙ
القراءة  10 .قراءة كىو نطق بادلكتوبة فيو أك ألقى النظر عليو كطالعو -قرأ
كتتألف لغة الكالـ  ،يراد هبا إجياد الصلة بُت لغة الكالـ كالرموز الكتابة عملية
كيفهم من  ،ن ىذا ادلعاىنكيفهم م ،من ادلعاىن كاللفاظ اىل تسؤدل ىذه ادلعاىن
 ىذا أف عناصر القراءة ثالثة، ىي:
 ادلعٌت الذىٌت ( أ
 اللفظ الذل يسؤديو ( ب
 الرموز ادلكتوبة ( ت
الىت تتم القراءة  ،كمهمة ادلدرسة ىى التأليف السريع بُت ىذه العناصر الثالثة
كالعكس  ،كاالنتقاؿ منو إىل لغة الكالـ يسمى قراءة ،كالبالرمز ،باجتماعها
                                                                                                                                                               
8
 122 ص.رلمع اللغة العربية، ادلعجم الوسيط، )القاىرة: دار الدعوة(،   
9
 يًتجم من  
Ahmad Warson Munawwir، Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia، (Surabaya: Pustaka 
Progresif،cet.14، 1997)، hal.525 
10
 .۶۱۶(، ۱٩٨٩لويس معلوؼ، ادلنجد يف اللغة كاالعالـ، )بَتكت: دار ادلشرؽ،   
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كترمجتها إىل ألفاظ  ،كترمجة الرموز إىل ادلعاىن قراءة سريعة ،ةيسمى كتاب
 مسموعة قراءة جهرية.
 الدراسة السابقة - ز
ليس ىذا البحث حبثا أساسيا كلكنو قد حبث الباحثوف قبلو كمن البحوث اليت 
 أجرىا الباحثوف من قبل، كىي:
ية كلية ذكية درجة الّرمحنية من قسم تعليم اللغة العربالبحث الذم قاـ بو  -ٔ
الًتبية كالتعليم جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا يف سنة 
لًتقية  Lectora Inspire، حتت ادلوضوع "فعالية استخداـ ۲۰۱۵
مهارةالكتابة يف طالب الفصل الثامن مبدرسة تنوير القلوب الثانوية 
ية أهنا تريد الموصلاف". يف ىذا البحث العلمي الذم كتبتو ذكية درجة الّرمحن
على ارتفاع ثقة نفسكم يف  Lectora Inspireأف تعرؼ فعالية استخداـ  
التعليم اللغة العربية اخلاص يف مهارة الكتابة كتريد اف تسهل الطالب ك 
احلماسة يف تركيب الكلمة ك القصة القصَتة. ىذه الوسيلة يناسب لتعليم 
اللغة العربية مبناسب  مهارة الكتابة بسرعة كبسركر كغَت ملل مثل كتابة
الصرة يصنع اجلملة من الصوة كيكتب القصة القصَتة من الصورة اك الصوة 
كغَت ذلك.جتيب قضايا البحث باستعماؿ طريقة البحث الكمية ك الكيفية 
)ادلالحظة ك ادلقابلة كالوثائق ك اإلستبيانات(. أف استخداـ كسيلة التعليم 
Lectora Inspire سؤسيلة جيدة كديكن من ترقية كفاءة لو تعرؼ أف ىذه ال
 yالطالاب يف الكتابة. كمن حتليل البيانات أف النتيحة ادلتوسط من ادلتغَت 
 -%ٔك  ٕ،tt ٘  - %۰ٙ أما قيمة  ٛ،ٚٛ toكقيمة  ٛ،ٕٗىي 
كلذلك الفرضية البدلية  .ٙ،۰ٛ( ٛ،ٚٛ) ٕ،۰ٙ. أك يقوؿ األخر ٕ،۰ٛ
لًتقية  Lectora Inspireستخداـ مقبولة كالفرضية مردكدة يعٍت كجود فعالية ا
 مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن مبدرسة تنوير القلوب الثانوية الموصلاف.
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الباحثة  قدمتو الذم البحث ادلذكور أف البحث ك البحث ىذا الفرؽ بُت
" لًتقية مهارة  Focuskyفّعالية استخداـ الوسيلة التعليمية )فوجوسكي( "
ادلتوسطة اإلسالمية   "نور اإلسالـ"سابع مبدرسة القراءة لطالب الفصل ال
 البحث البحث ك ىذا البحث يف ادلبحث يف موضوع فرؽ ىناؾ كادرم
 Lectora Inspireفعالية استخداـ الذم مبحثو  السابقة البحث السابقة يعٍت
لًتقية مهارةالكتابة يف طالب الفصل الثامن مبدرسة تنوير القلوب الثانوية 
 ۱۱الموصلاف.
من قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية حث الذم قاـ نور رسم عملية الب -ٕ
 ،۲۰۱۵كالتعليم جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا يف سنة 
 (Adobe Flash)حتت ادلوضوع "فعالية تطبيق كسائل التعليم "أدكيب فالش" 
ثانوية لًتقية مهارة الكالـ لطالب الفصل الثامن مبدرسة الفضالء ال
اإلسالمية فوركنج سيدكارجو". ىذا البحث العلمي يشكل بالعملية الكمية 
اخلتبار". كلنيل احلقائق اليت تتعلق هبذا البحث تستفيد -ك يستفيد رمز "ت
الباحثة اربع آالت جلميع البيانات ىي: طريقة ادلالحظة ك طريقة ادلقابلة 
الباحثة حقائق مناسبة. أما حتّلل  ،كطريقة اإلختبار. كبعد أف حتصل احلقائق
حاصل كتابة ىذا البحث العلمي يدّكر جيدا. بافًتاض على كجود العالقة 
"أدكيب فالش" على قيمة عند يف انشطة التعليم كالتعّلم بوسائل التعليم 
ىي  ،الطالب يف الفصل الثامن. مبدرسة الفضالء الثانوية اإلسالمية فوركنج
وسائل التعليم "أدكيب فالش" كبعد يف كجود الفرؽ بُت قبل استخداـ ال
اجلدكؿ = -أكثر من ت ۱٘،ٖٚاحلساب=-أ)ت–الفصل الثامن 
قيمة بُت الفصل الًتجربية الذم استخداـ "أدكيب  (،ككجود الفرؽٕ،۰ٗ٘
                                                          
۱۱
لًتقية مهارة الكتابة يف طالب الفصل الثامن مبدرسة تنسؤير القلوب الثانوية ”Lectora Inspire“ذكية  درجة الرمحنية، "فعالية استخداـ   
 (.۲۰۱۵ومية،المنجاف"،)سورابايا، جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية احلك
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أكثر  ٜ،ٙٚاحلساب=-فالش" كالفصل ادلراقبة الذم بدكف استخدامها )ت
 (.ٕ، ۰ٕٔاجلدكؿ= -من ت
فّعالية الباحثة  قدمتو الذم البحث ادلذكور أف لبحثا ك البحث ىذا الفرؽ بُت
" لًتقية مهارة القراءة  Focuskyاستخداـ الوسيلة التعليمية )فوجوسكي( "
 كادرمادلتوسطة اإلسالمية    اإلسالـ" "نورلطالب الفصل السابع مبدرسة 
 السابقة يعٍت البحث البحث ك ىذا البحث يف ادلبحث يف موضوع فرؽ ىناؾ
فعالية تطبيق كسائل التعليم "أدكيب فالش" الذم مبحثو  سابقةال البحث
(Adobe Flash)  لًتقية مهارة الكالـ لطالب الفصل الثامن مبدرسة الفضالء
 ۱۲.الثانوية اإلسالمية فوركنج سيدكارجو
كالتعليم من قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية  سييت مسؤامنةالبحث الذم قاـ  -ٖ
حتت  ،۲۰۱ٙإلسالمية احلكومية سورابايا يف سنة جامعة سونن أمبيل ا
لًتقية مهارة  (Swishmax)"فعالية استخداـ كسيلة سويش ماكس  ادلوضوع
 اإلسالمية سوكو طوباف".  القراءة للطالب مبدرسة تربية اإلسالـ ادلتوسطة
يف ىذا البحث تريد الباحثة أف تعرؼ فعالية استخداـ كسيلة التعليميةسويش 
لًتقية مهارة القراءة للطالب مبدرسة تربية اإلسالـ ادلتوسطة  (Swishmax)ماكس 
اإلسالمية سوكو طوباف. أما طريقة البحث اليت استخدامتها الباحثة فهي 
الطريقة الكمية، كجيرم البحث للطالب يف الفصل الثامن يف ىذه ادلدرسة ككاف 
اليت تبحث  طالبا. أما القضايا ٖ٘طالبا. كعدد فرقة العينة  ٗٗٔعددىم 
يف تعليم  (Swishmax)( كيف استخداـ كسيلة سويش ماكس ٔالباحثة فهي: )
مهارة القراءة للطالب مبدرسة تربية اإلسالـ ادلتوسطة اإلسالمية سوكو طوباف؟ 
( كيف مهارة القراءة للطالب مبدرسة تربية اإلسالـ ادلتوسطة اإلسالمية ٕ)
 (Swishmax)لة سويش ماكس ( كيف فعالية استخداـ كسيٖطوباف؟ )سوكو 
                                                          
12
لًتقية مهارة الكالـ لطالب الفصل الثامن مبدرسة الفضالء  الثانوية  (Adobe Flash)نور رسم عملية، "فعالية تطبيق كسائل التعليم "أدكيب فالش"   
 (.۲۰۱۵اإلسالمية فوركنج سيدكارجو"،)سورابايا، جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومية،
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لًتقية مهارة القراءة لطالب مبدرسة تربية اإلسالـ ادلتوسطة اإلسالمية سوكو 
( ٕ)( ادلالحظة، ٔطوباف؟ كأما طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث فمنها: )
 ( االختبار.٘(الوثائق، )ٗ( االستبيانات، )ٖادلقابلة، )
. ٖٓ،ٕ( = ttك ) ٖٙ،ٖٔ( فهي t0)ة ادلقارن أما نتيجة الفرضية باستعماؿ رمز
( أكثر من قيمة ت t0كمن ىنا تعرؼ تعرؼ الباحثة أف قيمة ت احلساب )
. ٖٙ،ٖٔ < ٖٓ،ٕ=  tt t0<%= ٘على مستول الداللة ( ttاجلدكؿ )
مقبولة  (Ha)مردكدة كالفرضية اإلجيابية  (H0)السابية  كالتفسَت منو أف الفرضية
( باستخداـ كسيلة سويش ماكس xة القراءة)مبعٌت يوجد فرؽ بُت نتيجة مهار 
(Swishmax) (Y)  يف تعليم القراءة للطالب يف الفصل الثامن مبدرسة تربية
 اإلسالـ ادلتوسطة اإلسالمية سوكو طوباف.
 (Swishmax)كىكذا، أف ىناؾ كجود فعالية استخداـ كسيلة سويش ماكس 
ادلتوسطة اإلسالمية سوكو لًتقية مهارة القراءة للطالب مبدرسة تربية اإلسالـ 
 طوباف.
فّعالية الباحثة  قدمتو الذم البحث ادلذكور أف البحث ك البحث ىذا الفرؽ بُت
" لًتقية مهارة القراءة  Focuskyاستخداـ الوسيلة التعليمية )فوجوسكي( "
 كادرمادلتوسطة اإلسالمية    اإلسالـ" لطالب الفصل السابع مبدرسة "نور
 السابقة يعٍت البحث البحث ك ىذا البحث يف موضوعادلبحث يف  فرؽ ىناؾ
الذم مبحثو فعالية استخداـ كسيلة سويش ماكس  السابقة البحث
(Swishmax)  لًتقية مهارة القراءة للطالب مبدرسة تربية اإلسالـ ادلتوسطة
 .۱۳اإلسالمية سوكو طوباف
 
 
 
 
 
                                                          
۱۳
لًتة قية مهارة القراء لطالب مبدرسة تربية اإلسالـ ادلتوسطة اإلسالكية سوكو   (Swishmax)استخداـ كسيلة سويش ماكسسييت كؤامنة،  فعالية    
 (.۲۰۱6جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومية،،)سوربايا ،طوباف
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 خطة البحث - ح
 :يلي فيما كستأيت ، ابواب مخسة البحث ىذ الباحثة قسمت 
كأىداؼ  ،كالقضايا يف البحث ،: تتكوف من خلفية البحث الباب األكؿ
كتوضيح  ،كرلاؿ البحث كحدكده ،كمنافع البحث ،البحث
 كخطة البحث. ،كالدراسات السابقة ،ادلوضوع ادلصطالحات
الدراسة النظرية تتكوف من ثالثة فصوؿ. الفصل األكؿ  : الثاين الباب
كسيلة التعليمية. ك الفصل الثاين  يبحث يف ادلفهـو العاـ على
أما الفصل  .(Focusky)يبحث يف كسيلة التعليمية فوجوسكي 
 الثالث يبحث يف مفهـو تعليم مهارة القراءة.
 ،فركض البحث،: طريقة البحث تتكوف من نوع البحث  الباب الثالث
كطريقة حتليل  ،كرلتمع البحث كعينتو، كطريقة مجع البيانات
 البيانات.
ىف الفصل األكؿ: حملة  ،الدراسة ادليدانية تتكوف من فصلُت : الرابع بالبا
،    ادلتواسطة اإلسالمية كادرم "نور اإلسالـ"ادلدرسة 
 ،كاإلرسالية ،كرأية ،كتاريخ تأسيسها ،كموقعها اجلغرايف
، كأحواؿ التالميذ ،كأحواؿ ادلعلمُت ،كأىداؼ ادلدرسة
 فيها.  يةالتعليم كأحواؿ الوسيلة
 "ختطيط استخداـ الوسيلة التعلمية )فوجوسكي(  كيفصل الثاين:  الف
Focusky"  ادلتوسطة  "نور اإلسالـ"لصف السابع مبدرسة 
 "تطبيق كسيلة التعليمية )فوجوسكي( ، كادرل  اإلسالمية
Focusky "   لًتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع مبدرسة
فعالية استخداـ ، ك كادرم  اإلسالميةادلتوسطة  "نور اإلسالـ"
لًتقية مهارة القراءة  " Focusky كسيلة التعليمية )فوجسكي( "
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  ادلتواسطة  "نور اإلسالـ"لطالب الفصل السابع مبدرسة 
 .كادرم  اإلسالمية
 البحث كمقًتاحات خادتة البحث تتكوف من نتائج : اخلامس الباب
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 التعليمية الوسيلة - أ
 تعريف الوسيلة التعليمية -1
أف التعريف العاـ للوسيلة  (Ely dan Gerlach)قاؿ جرلوج كعيلي 
التعلبمبة ىي ادلعلم كامادة كاألحداث الىت توفر فرصة الطالب الكتساب 
ة ادلعرفة كادلهارة كادلوقف. كأما التعريف اخلاص اللوسيلة التعلمية ىي الوسيط
 ٗٔغَت الشخصية اليت استخدمها ادلعلم يف التعليم كالتعلم للتحقيق ادلقصود.
( أف الوسيلة التعليمية Gagne dan Briggsكأما عند صلنجٍت ك برصلنج )
تشمل على اآلالت اليت تستخدـ لنقل احملتول من ادلواد التعليمية،كتتكوف من 
كالفيلم كالشرائح  الكتب كاألجهزة كالتسجيل كالشاليط كالصور احملًتكة
 ٘ٔكالصور كالثابتة كالتلفاز كاحلاسب.
كديكن القوؿ إف الوسيلة التعليم: ىي كل أدة يستخدمها ادلعلم 
لتحسُت عملية التعلم ك التعليم، كتوضيح ادلعاين كاألفكار، أك التدريب على 
ادلهارات، أك تعويد التالميذ على العادات الصاحلة،أك تنمية االجتاىات، 
لقيم ادلرغوب فيها، دكف أف يعتمد ادلعلم أساسا علىاأللفاظ كالرموز كغرس ا
كقد عرفنا زلمد زياد محداف أف الوسيلة التعليمية ىي كسائط  ٙٔكاألرقاـ.
 ٚٔتربوية يستعاف هبا إلحداث عملية التعليم.
                                                          
 يًتجم من   ٗٔ
Rosyidi، Abdul Wahab. Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malnag:UIN Malang Press(2009))، 25 
 ۲ٙنفس ادلراجع: ص. ٘ٔ 
 
 يًتجم من  ٙٔ
Nana Sudjana، Ahmad Rifa’i، Media Pembelajaran.(Jakarta: Gaung Persada (GP) Press، 2010)، 
hal 9 
 )كسائل كتكنولوجيا التعليم مبادهنا كتطبيقاهتا ىف التعليم ك التدريس( ٜٙٛٔزلمج زياد محداف   ٚٔ
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كل ىذه التعارؼ تسؤدم إىل مفهـو كاحد كىي باختصار مجيع الوسائل 
موقف التعليم لتوصيل احلقائق كتسؤدل إىل الىت تستخدمها ادلعلم يف 
 ٛٔإسراعو.
 أىمية الوسيلة التعليمية -2
أهنا ( John M.Lannon)أما أمهية الوسيلة التعليمية عند جوىن ـ.النّوف 
 تستطيع:
 أف جتذب الرغبة عند التالميذ (ٔ)
 أف ترتقي الفهم عند التالميذ (ٕ)
 أف تعطي ادلعلومات القوة أك ادلصّدؽ (ٖ)
 أف تناؿ اإلعالـ (ٗ)
  ۱٩تسّهل تفسَت ادلعلومات.أف  (٘)
 :أرشاد أزىار نقلو الذم (ٜٔٚٔ: ۲ٖٗإبراىيم ) العامل عبد الدكتور كقاؿ
كجتدد  للتالميذ السركر جتلب ألف التعليم، يف مهمة كسيلة التعليم إف
أذىاف  يف احلقائق تثبيت على ساعدت كإهنا ادلدرسة إليهم كحتبب نشاطهم
 28.كالعمل احلركة من استخدامها ويتطلب هبا الدرس حتيي كإهنا الطالب
 أنواع الوسيلة التعليمية -3
الوسائل التعليمية للغة العربية بشكل العاـ تنقسم فرقتُت كبَتين، مها  
لوكانت نوعية كتكوينية الوسائل 21 الوسائل التكنولوجيا كالوسائل التقليدية.
                                                          
. ص )االنج. مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية(ـ ٕٔٔٓهارة التدريس صلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، م ,أكريل حبر الدين  ٛٔ
۱٘ٙ 
۱٩
 يترجم من:  
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).75 
۲۰
 ٧۲نفس ادلراجع ، ص :  
 من:يًتجم  ۲۱
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm 115 
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ثالث أنواع، التعليمية احلديثة كثَتة، كأساسيا تنقسم الوسائل التعليمية للغة 
 :منها
 الوسيلة التعليمية السمعية ( أ
ىي الىت تقد اجتاه حاسة السمع مثل إذاعة الراديو ك برمج سلترب 
اللغة ك غَتىا. تستخدـ الوسيلة التعليمية السمعية غالبا لتدريب 
  الدارس على االحتكاؾ كالتطق ك االستماع.
 راديو (ٔ
ٕ) Tape recorder 
ٖ) CD Player۲۲ 
 بصريةالوسيلة التعليمية ال ( ب
من  كجود متنوعة. ىي الىت تستفاد منها عن طريق نافذة العُت
  كاجلريدة ،كاجملالت ،الكتب، فيما كما يلى: الوسيلة التعليمية البصرية
 ۲۳كرسم البياين، كُملصق.
 الوسيلة التعليمية السمعية البصرية ( ت
ىي ما تستعُت بو ادلدرس ىف تقدًن ادلادة الدراسية ليتناكذلا 
 حواس مسعهم ك بصرىم معا. كينقسها اىل قسمُت ىي الدارسوف عرب
السمعية البصرية سكت ك حركة. تنضم الوسيلة السمعية البصرية ما 
 يلى:
 افالـ السينما (ٔ
 اذاعة التلفاز (ٕ
 ۲۴الصور احملًتكة (ٖ
                                                          
۲۲
 يًتجم من:  
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm 23 . 
 ٕ٘نفس ادلراجع ، ص.  ٖٕ
۲۴
 يترجيم من  
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press  2014), h.26 
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بالنسبة إىل التنمية التكنولوجية، تنقسم الوسائل التعليمية إىل أربعة  
 أقساـ، كىي:
 لطباعةالوسيلة ادلنتجة من ا ( أ
ىي الوسيلة اليت تستعمل يف تبليغ ادلادة التغليمية كالكتاب  
كالصور كآلة كغَت ذلك. تشتمل رلموعة الوسيلة ادلنتجة من 
التكنولوجي الطبيعي ىي النصوص كصورة البيانية كالرسـو 
 كغَتىا من كسائل الطباعة.
التعليم كالتعلم  الوسيلة ادلنتجة من التكنولوجي مسعي بصرم ( ب
بصرم يستخدـ ادلسجلة   –لة التكنولوجي مسعي بوسي
، كغَت ذلك يف (Proyektor)الشريطية كآلة إلبراز الصورة 
 التعليم كالتعلم.
ىذه الوسيلة  الوسيلة ادلنتجة من التكنولوجي الكومبيوترج( 
تستخدـ كحدة الكومبيوتر يف عملية التعليم كالتعلم. 
ىي نتيجة  اختالؼ بُت ىذه الوسيلة ك كسيلتُت سابقُت
كال على كجو  (Digital)ىذه الوسيلة توجد على كجو رقمي 
 الطبيعي أك البصرم.
 الوسيلة ادلنتجة من اجلمع من التكنولوجي ( ث
الطريقة لتحصيل كتوصيل ادلادة التعليمية اليت ينضم  
استخداـ بعض كسائل مبلجم الكومبيوتر. ىذه الوسيلة ىي 
ة تكوف جيدة إذا اجتماع الوسائل القددية. كىذه الوسيل
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 Hard Diskادلرتفعة ك  RAMتستعمل مع الكمبيوتر ذلا 
 ۲۵الكبَتة ادلرقاب بالقرار العايل كآالت األخرل.
 المعايير العامة فى اختيار الوسيلة التعليمية -4
 كيفية كخطوات يف اختيار الوسيلة التعليمية، كما كشفو سوفرنو كىي كما يلي:
 معرفة خصائص الوسائل التعليمية - أ
 اخًت الوسائل اليت تناسب باألىداؼ التعليمية  - ب
 اخًت الوسائل اليت تناسب بالطريقة استعملها ادلعلم - ت
 اخًت الوسائل اليت تناسب بادلادة الدراسية - ث
 اخًت الوسائل اليت تناسب باألحواؿ الطالب كالعدد - ج
 كالعمركمستويات تعليمهم.
ختتار السؤسيلة  اخًت الوسائل اليت تناسب باحلاالت كالظريف كالبيئة ال - ح
 ۲۶بسبب كسيلة جديدة.
كأما إرشادات عامة يف استخداـ الوسيلة التعليمية ادلعينية كما ذكره عبد 
 العليم إبراىيم كىي كما يلي:
تزداد أمهية ىذه الوسائل، كفائدهتا للتالميذ، إذا اشًتكوا يف  -ٔ
اختبارىا كإنتاجها، كنأمل أف صلدىا يف ادلدارس صورا كمناذج 
 كرة.منوعة مبت
ينبغي أف تعرض ىذه الوسائل عندما دتس احلاجة، كأف تبعد بعد  -ٕ
استنفاد أغراضها، كإال كانت ملهاة التالميذ، كيسمح باستمرار 
 عرض الوسائل، اليت دتتد فائدهتا للتالميذ.
                                                          
۲۵
 يترجممن: 
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm 31-34  
 
۲۶
 يترجم من:   
Abdul wahab rosyidi dan mamlu’atul Ni’mah, memahami Konsep dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, hal.110 
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يراعي يف عرضها على التالميذ أف تكوف يف كضع مناسب ذلم  -ٖ
 مجيعا.
 يد كالغموض.جيب أف ختلو الوسائل احلسية من التعق -ٗ
جيب أف تكوف الوسائل ادلعينة مسايرة دلراحل النمو: فنبدأ بذكات  -٘
األشياء إف أمكن، كبنماذجها اجملسمة، مث تنتقل إىل الرسـو 
 كالصور كىكذا.
الوسائل التعليمية التعٌت عن ادلدرس، كلكنها تعينو، كرمبا زادت  -ٙ
ن اجلهد أعباءه، كذلذا جيب على ادلدرس أف يوليها نصبيا كبَتا م
كالدراسية، حُت إعداده الدركس، كأال يظن أف يف عرضها ما 
 تعٌت عن الشرح. 
جيب أف تكوف ادلدرسة على صلة دائمة بإدارة الوسائل اليت  -ٚ
أنشأهتا الوزارة، أك أعدهتا ادلنطقة، لتنتفع بإنتاجها كجتارهبا، 
 ٕٚكلتزكد ىذه اإلدارة مبقًتحتها, فيتم تبادؿ ادلنفعة.
 (Focusky)فوجوسكي عليمية التوسيلة ال - ب
 (Focusky)فوجوسكي تعريف الوسيلة التعليمية  -1
كلكن الناجتة  ،powerpointفوجوسكى ىو كسيلة التعليمية لتقدًن. مثل 
 كسيلةيتم استخداـ أكثر قائمة. حيتوم على  focusky سلتلفة. كسيلة التعليمية
focusky  التصغَت كادلسار ، باستخداـ التكبَت . إلنشاء مواد تعليمية مقنعة /
 يعٍت التكبَت / التصغَت التكبَت كالتناقص يف حُت أف ادلسار عبارة عن حتوؿ.
جيب أف  بل، توفرت يف فوجوسكي فيمكننا أيضنا استخداـ القالب الذم 
 ۲٨.كتطبيقو على كسائل اإلعالـالقالب  ـ بو أكالن عرب اإلنًتنت مث حتملنقو 
                                                          
۲٧
 ٖ٘ٗ(ص:ٕٛٓٓعبد العليم إبراىيم، ادلودة الفٍت دلدرسي اللغة العربية، )القاىرة:دارادلعارؼ،  
۲٨
 يترجم من:   
Idaharyani, Cara Mudah Membuat Media Pembelajaran Interaktif dengan 
Focusky,(Watampone:CV.Syahadah Creative Media,2017), h.13 
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 ليميةالخطوات في استخدام الوسيلة التع -2
 focuskyحتميل  ( أ
  focusky، قم بتثبيت  focuskyبعد حتميل  ( ب
، انقر األدين مث فتح أك انقر مرتُت على أيقونة  focuskyافتح  ( ت
 الصورة
 
 ٔ.ٕصورة  
 أيقونة الصورة
 
 
 ٕ.ٕصورة 
 نظاـ التحميل
 
 أما اجلزء من ماحة العمل ، فكما يلي: 
 (menu toolbar)  قائمة شريط األدكات -ٔ
على ثالثة قائمة شريط األدكات، كّلها حيتوم على ملف، تتكوف  
 حترير، مساعدة.
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 ٖ.ٕصورة 
   قائمة شريط األدكات
  (Add Frame) أضف اطارا -ٕ
 أربعة ، يعٍت إطارتتكوف على  تستخدـ إلضافة إطار أضف اطارا 
 مستطيل، قوس اإلطار، إطار الدائرة، اإلطار غَت مرئي
 
 ٗ.ٕصورة 
 أضف اطارا
 
 رقمية ، مكاف إلنشاء مشركع جديد لوحة -ٖ
 
 ٘.ٕصورة 
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 لوحة رقمية
 
 (convinion butom) زر الراحة -ٗ
 
 ٙ.ٕصورة 
 زر الراحة
  (action bar) شريط العمل -٘
 
 ٚ.ٕصورة 
 شريط العمل
 
 إضافة زلتول  -ٙ
 
 ٜ.ٕصورة 
 إضافة زلتول
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 إطار -ٚ
 
 ٓٔ.ٕصورة 
 إطاار
 ار إعادة الطلبمسار التحرير ، كزلتول ادلسار احلركي ، كمس -٨
(editing path, animate path content, re-order path ) 
 
 
  ٔٔ.ٕصورة
  
 إنشاء مشركع جديد
 :ةديداجلإلنشاء مشركع عرض تقدديي  يقةىناؾ مخس طر  -ٔ
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 ٕٔ.ٕصورة 
 إنشاء مشركع جديد
: إلنشاء مشركع عرض  (new empty project) مشركع جديد فارغ - أ
 تقدديي فارغ جديد
افتح ادلشركع الذم قمت حبفظو مث :  Open project))  شركعافتح ادل - ب
 استمر يف التحرير
االسًتاد  :(PowerPoint (New project from pptاالستَتاد - ت
powerpoint  مث التحرير 
 New Project From Published) مشركع جديد من ملف منشور - ث
Files) ادللفات ادلنشورة : إنشاء مشركع جديد عن طريق الفتح 
حدد كتطبيق قالب لبدء : (Pre design Template) القوالباستخدداـ  - ج
 التحرير
 
 ٖٔ.ٕصورة 
 إضافة زلتول ،كانقر اإلطار، باكركند
اضبط خلفية العرض التقدديي )ثالثي  :(backround)باكركند -ٔ
 .، الصورة كالفيديو( كلوف اخللفية ”3D”األبعاد
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 الت ، كدكائر()غَت مرئي ، مستطي(add frame) انقر اإلطار  -ٕ
كالصور،  كالنص، : إدراج النماذج،(add content)إضافة زلتول -ٖ
، كالفن الذكي ، كالرموز  SWF كالركابط، كمقاطع الفيديو،كادلوسيقى،
 ، كالصيغ ، كختطيط احملتول إضافة
 
 ٗٔ.ٕصورة 
 انقر فوؽ "نشر" للمتابعة، سم متحرؾ
 األجساـإىل (animasi)سم متحرؾ  -ٔ
ن تأثَتات الرسـو ادلتحركة: ادلدخل كالتأكيد كاخلركج أنواع م ٗىناؾ 
 العمل ك
إعدادات  اخًت تنسيق اإلخراج ، مث اضبطو .انقر فوؽ "نشر" للمتابعة -ٕ
 ۲٩."ادلخرجات مثل العنواف كالوصف كادلزيد ، انقر فوؽ "نشر
                                                          
۲٩
 يترجم من:  
Help Document Focusky  
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 ٘ٔ.ٕصورة 
 "نشر"
 جاىز لالستخداـ Focuskyالوسيلة التعليمية  -ٖ
 ي:مزايا الويسلة فوجوسك -3
 اإلنًتنت استخدامها عرب اإلنًتنت / دكف اتصاؿ .ٔ
 رلانا Focusky حصل على كسسلة .ٕ
 : مشركع اإلخراج الذم جعل أكثر النشر يف الشكل .ٖ
Publish to cloud, Flash Web Page (HTML), Video, Window Aplication (Exe), 
HTML 5 Web Page, Mac OSX Application, Archieve (Zip, Mobile< Type (mfs), 
dan publish as PDF.
۳۰ 
 
 في تدريس اللغة العربية فوجوسكي الوسيلة التعليميةكيفية استعمال  -4
اليت أنشأىا ادلسؤلف مبوضوع تعلم اللغة  الوسيلة التعليمية فوجوسكي
ادلستول الثاين يعٍت  سابعالعربية يف ادلدرسة ادلتوسطة يف الصف ال
                                                          
 
۳۰
 يترجم من:    
Idaharyani, Cara Mudah Membuat Media Pembelajaran Interaktif dengan 
Focusky,(Watampone:CV.Syahadah Creative Media,2017), h.13 
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ألنشطة  Camtasia سؤلف تطبيق. إستخدـ ادلمن يوميات األسرةادلوضوع 
 حترير الفيديو. حيتوم الفيديو على لقطات عن ادلوضوع ادلناسب.
سعرض الفيديو كمساع على الطالب كتسجيل ما يسمعوهنم. يقرأ 
ادلعلم من النصوص يف الفيديو بصوت ادلرتفعة متبع الطالب. امر ادلعلم 
ب عن النص الطالب ليقرأ النص بصوت مرتفعة بإرشاده، تلخص الطال
ىف كل رلموعة يتضمن على رئيس الفكرة كالنصيحتو. اعطى ادلعلم 
 االختبار البعدل دلعرفة كفاءة الطالب.   
 القراءة - ج
 تعريف القراءة -1
مبعٌت نطق بادلكتوبة فيو أك  ،قراءة -يقرأ-القراءة لغة مصدر من قرأ
  ٖٔ.ألقى الّنظر عليو كطالعو
كفهم القارئ دلا يقراء،  ،لسليمكيتضمن مفهـو القراءة ألداء اللفظي ا
قده إياه، كترمجتو إىل السلوؾ حيل مشكلة أك يضيف إىل عامل ادلعرفة 
يقصد بالقراءة فيما مضى القدرة على التعّرؼ على  ٕٖ عنصرا جديدا.
، ىيث أصبحت القراءة  الرموز ادلكتوبة كالنطق هبا. مث تبّدؿ ىذا ادلفهـو
. كيف النهاية صارت تعٍت: القدرة على تعٍت قراءة ادلادة ادلكتوبة كفهمها
حّل الرموز، كفهمها، كالتفاعل معها كاستثمار ما يُقرأ يف مواجهة 
كاالنتفاع بو يف حياتو، عن طريق ترمجة  ،ادلشكالت اّليت ديّر هبا القرئ
 ٖٖاخلربات القرائية إىل سلوؾ يتمثّلو القارئ.
فة اك حتقيق القراءة ىي نشظ فكرم يقـو بو اإلنساف إلكتساب معر 
غاية كىي من  كغَت شك أىم نوافذ ادلعرفة االنسانية الىت يطل منها 
                                                          
۳۱
 ٙٔٙ. ص( المشرق دار: بيروت) واألعالم، اللغة منجد مألف، لويس  
۳۲
 ۲ٗٗ.ص(۰ٜٛٔ السعودية، العربية المملكة: الرياض) النفسي اللغة علم منصور، أحمد سيد المجيد عبد  
۳۳
 ٚٗ.ص(.م۲۰۰۲ الفكر، دار: عمان) عملية، وتطبيقات نظرية مفاهيم العربية اللغة تدريس جابر، أحمد وليد  
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 كالقراءة 34اإلنساف علي الفكر اإلنساىن طوال كعرضاكعمقا كإتساعا
إحدل الكيفيات لنيل ادلعلومات كادلعارؼ من الزماف ادلاضي إىل ىذا 
سريّعا. ككم من  إذ تسَت التطورات يف كّل نواحي احلياة كتتغَّت تغَّت  ،اليـو
 ،ادلعلومات خترج كّل يـو من الوسائل ادلطبوعة مثل الصحيفة كاجلملة
لتلقى ادلعلومات  ،ككذلك كثرت العلـو كادلعارؼ اليت سطرت على الكتاب
 ٖ٘الصحيحة من تلك ادلصادر ادلقركءة ضلتاج إىل نشط يسّمى بالقراءة.
ناء شخصية اإلنساف ككذالك رأل صالحالدين أف القراءة ذلا تأثَتىا يف ب
كتكوينو. فاإلنساف صنع بيئتو كصنع ثقافتو فقراءتو تكوف تفكَتة كختلق 
لديو إجتاىات أك تعد ذلا كتوجد عنده الكثَت من ادليوؿ أك تقضى 
 ٖٙعليها.
 أنواع القراءة -2
 أكال: أنواع القراءة من حيث غرض القارلء:
ة معينة يف ديكن حتديد األغراض ادلتعددة للقارلء الذل يقرأ  ماد
 ىي: ،سبعة أغراض
القراءة السرعية: الستخراج شىء معُت، كمن يبحث يف ادلعجم   ( أ
 عن كلمة.
 قراءة التلخيص: كقراءة تقرير أك مذكورة. ( ب
قراءة التحصيل: كىي هتدؼ إىل مجع ادلعلومات من مصادر  ( ت
 سلتلفة عن موضوع من ادلوضوعات.
 كم.قراءة النقد: كتقتضي التحليل، كادلوازنة، كاحل ( ث
                                                          
۳۴
 الفكر دار: القاهرة) التربوية وتطبيقاته اسسه الثانوية رحلةالم في العربية اللغة تدريس مجاور، على الدين صالح محمد  
 ٜٔ.ص(۲۰۰۰العربي،
 
۳۵
 يًتجم من:  
M.Dgiwandono Soenardi، Tes Bahasa dalam Pengajaran، (Bandung:ITB، 6991)32 
۳۶
 ٕٜٕص. زلمد صالحالدين رلاكر، تدريس اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية، القاىرة: دار الفكرم العريب،  
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 قراءة التسلية: كقراءة الركايات كاأللغاز، يف أكقات الفراغ.   ( ج
قراءة التصفح: كىي اليت يكتفي فيها القارلء بالنظرة السريعة   ( ح
إىل موضوعاتالكتاب بقصد اإلدلاـ بأىم ماحيتول عليو، كاخلركج 
 ٖٚبفكرة عامة عن زلتوياتو.
 ثانيا: أنواع القراءة من حيث األداء:
 كقراءة جهرية. ،قراءة الصامتو  األداء نوعاف: القراءة من حيث
 القراءة الصامتة  (ٔ
القارءة الصامتة ىي القراءة مبجرد النظر دكف النطق 
 ،فهي قراءة خالية من اذلمس كحتريك الشفة كاللساف ،باأللفاظ
فب أثناء التدريب على القراءة  ،لذلك كاف من كاجب ادلعلم
 ٖٛجرد النظر.الصامتة أف يعود التالميذ القراءة مب
القراءة عملية فكرية الدخل للصوت فيها، ألهنا حل الرموز 
ادلكتوبة كفهم معانيها بسهولة كدقة، كليس رفع الصوت فيها 
بالكلمات إالعمال إضافيَّا، ككما أف رؤية الكلب مثال كافية 
إلدراكو دكف حاجة إىل النطق بامسو، فكذلك رؤيةالكلمة 
 ادلكتوبة.
 ،يظهر فيها انتقاؿ العُت فوؽ الكلمات كالقراءة الصامتة
 ،كإدراؾ القارئ دلداكالهتا حبيث لو سألتو ىف معٌت ماقرأه ألجابك
كإذف فهى سرية ليس فيها صةت كالمهس كالحتريك لساف أك 
 ٜٖشفة.
 استخدامها ىف مراحل التعليم:
                                                          
ٕٔٔ، ص. ٕٚٓٓعبد العلميم إبراىيم،)ادلوّجو الفٌت دلدرسى اللغة العربية: القاىرة: دار ادلعركؼ   37  
۳٨
 ٔٙ. ص:ٕٛٓٓعبد العليم إبراىيم: ادلوجو الفٌت دلدرسى اللغة العربية: القاىرة: دار ادلعارؼ،  
۳٩
 ٕٔٔثانوم(:ص-تواسطم-الدكتور حسن جعفر اخلليفة: فصوؿ يف تدريس اللغة العربية)ابتدائي 
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 ، كلكن ىبنسب متفاكتو. فهىتستخدـ ىف مجيع مراحل التعليم
مبعٌت أنو كلما منا التلميذ زاد  ،مناسبة طرديةتناسب منو التاميذ 
 ٓٗكقت القراءة الصامتة.
 )ب( القراءة اجلهرية
كنطق كاضح  ،القراءة اجلهرية ىي القراءة بصوت مسموع
كإخراج احلركؼ من  ،صحيح إلكساب الطفل صحة النطق
كىي أحسن كسيلة إلتقاف النطق كإجادة  ،سلارجها الصحيحة
كقد كانت فيما مضى موضع العناية يف األداء كدتثيل ادلعٌت. 
  ،كلكن البحوث الىت أجريت حوؿ القراءة الصامتة ،ادلدارس
 ٔٗكشفت عن نتائج ترفع من شأف ىذه القراءة.
 استخدامها ىف مراحل التعليم:
تستخدـ ىف مجيع مراحل التعليم، كلكن كقتها يناسب منو 
للتالميذ الصغار،  التالمذ مناسبة عكسية، مبعٌت أف كقتها يطوؿ باالنسبة
كذلك ألف أعضاء النطق لديهم ينقصها ادلرانة كالدربة، كألف ىف كثَت 
منهم عيوبَا نطقية، ديكن عالجها بكثرة التدريب على ىذه القراءة، 
ككلما منا التلميذ نقص كقت القراءة اجلهرية، كزاد كقت القراءة 
ا احلصة كلها الصامتة،حىت إف تالميذ ادلدرسة الثانوية ديكن أف يشغلو 
 ٕٗبالقراءة الصامتة، ىف الفصل، أك ىف الكتابة.
 
                                                          
 ٗٙ. ص ٕٛٓٓ ،عبد العليم إبراىيم: ادلوجو الفٌت دلدرسى اللغة العربية: القاىرة: دار ادلعارؼ ٓٗ ٓٗ
  ۲۲ٔثانوم(:ص-متواسط-الدكتور حسن جعفر اخلليفة: فصوؿ يف تدريس اللغة العربية)ابتدائي ٔٗ ٔٗ
 ٓٚ–ٜٙ. ص:۲۰۰ٛ ،اىرة: دار ادلعارؼعبد العليم إبراىيم: ادلوجو الفٌت دلدرسى اللغة العربية: الق ٕٗ
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 أىداف تدريس القراءة -۳
للقراءة أىداؼ عامة ينبغى أف يرمي تدريسها إليها يف مراحل التعليم 
 من أمهها مايلي: ،العاـ
كدتثيل  ،كجودة النطق ،كسرعتو فيها ،تنمية قدرة ادلتعلم على القراءة ( أ
 ادلعٌت.
هم ادلقركء فهَما صحيحنا، كتنمييزه األفكار تنمية القدرة على ف ( ب
 األساسية كالثانوية، كنقد ادلقركء كاحلكم عليو.
تزكيد ادلتعلم حبصيلة كافرة كمتجددة من ادلفردات اللغوية، كالًتكيب  ( ت
 اجليدة، كالعبارات اجلميلة.
تنمية ميل ادلتعلم إىل القراءة، كدفعو إىل االطالع على أنتجتو قرائح  ( ث
 قوؿ العلماء مبا يوسع أفقو كينمى ثقافتو.األدباء كع
ازدياد قدرة ادلتعلم على البحث كاستخداـ ادلراجع كامعجاـ كاالنتفاع  ( ج
 هبا يف سلتلف جوانب احلياة.
تنمية االستمتاع بالقراءة، كجعلها عادة يومية شلتعة كمسلية، كمفيدة  ( ح
 يف الوقت ذاتو. 
ات كاألذكاؽ كادليوؿ توسيع خربات ادلتعلم كغناؤىا، مع هتذيب العاد ( خ
 الىت تتكوف منها أنواع القراءة ادلختلفة.
مساعدة ادلتعلم على مواصلة الًتبية ادلستدامة، كالتعليم الذايت مدل  ( د
 احلياة، بإكسابو ادلهارات كالقدرات كالقدرائية التالية:
استخداـ الثركة اللغوية يف القدرة التعبَتية عن اإلفكار كالعالقات  ( ذ
كقية، كالقدرة على توظيف اخلربات القرائية يف احلياة كالنواحي التذ
كاالنتفاع هبا، كاستثمارىا يف اكتساب خربات خربات جديدة، كيف 
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إشباع احلاجة إىل ادلعرفة، كالقدرة من خالؿ القراءة على حل 
 ٖٗادلشكالت.
 أىمية القراءة  -4
فهى األساس الذل تنبغى عليو  ،القراءة فن الفنوف األساسية للغة
ككتابة. كليس ىناؾ ريب يف  ،كاستماع ،ع النشاط اللغوم من حديثفرك 
 لزـك طعامو كشرابو. ،أف القدرة على القراءة فيو ألـز لو
كللقراءة أمهيتها للفرد: ألهنا تسهم يف بناء شخصيتو عن طريق 
تثقيف العقل كاكتساب ادلعرفة، كهتذيب العواطف. كىى أدة التعلم يف 
ميذ اليستطيع أف يتقدـ يف أل ناحية  من النواحي احلياة ادلدرسية: فالتل
 إال إذا استطاع السيطرة على مهارات القراءة، فهال حبق )مفتاح التعلم(.
كىي كذلك مهمة للمجتمع: ألهنا أداة الطالع على الًتاث الثقايف 
الذم تعتز بو كل أمة تفخر بتارخيها، كىي أداة من أدكاتاالتصايل 
ربط اإلنساف بعادلو كمبا فيو. كتبدك أمهية القراءة االجتماعى: إذا إهنا ت
بالنسبة للطالب يف مراحل التعليم العامل يف عدة جواب، كنوجزىا يف النقط 
 (۲۳، ٩۱-٨٨:(التالية 
فبالنيبة للجانب األكادديى: صلد أف القراءة ىى ادلهارة األساسية الىت 
خالؿ ادلواد تعُت الطالب على التحصيل الدراسى، كالنمو الفكرل من 
لدراسية الىت يتلقاىا يف ادلدرسة، كما توسع دائرة خربة الطالب كتنميها، 
كتنشط قواىم العقلية، كتشيع فيهم حب االستطالع النافع دلعرفة 
أنفسهم، كمعرفة الرجاؿ اآلخرين، كعامل الطبيعة كإدراؾ أسراره كخفاياه، 
 كماحيدث، كمايوجد يف أزمنة كأمكنة بعيدة.
                                                          
۴۳
 ۱۲ٔ–۲۰ٔثانوم(:ص-متواسط-الدكتور حسن جعفر اخلليفة: فصوؿ يف تدريس اللغة العربية)ابتدائي 
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ية القراءة للطالب أكثر كضوحا إذا علمنا أف تقدمو يف كتبدك أمه
ادلواد األخرل يعتمد بالرجة األكىل على مقدرتو القرائية، كمن ناحية أخرل، 
فإف التأخر الدراسى يعد العامل الرئيسى يف الفشل الدراسي، كىذا ما 
 ٗٗأثبتتو العديد من الدراسات الىت أجريت يف ىذا اخلصوص.
 يم تعليم القراءة.شرات في تقو المؤا -5
الطالب يف تقوًن مهارة القراءة كما \القدرة الىت جتب اف دتلكها التالميذ
 يلي:
وز مالقدرة على دتييز احلركؼ كالقدرة على معرفة العالقة بُت الر  ( أ
 كالصوت
 القدرة على معرفة الكلمات، سواء كانت يف مجلة أـ ال ( ب
 فهم معٌت الكلمة يف السياؽ ( ت
 ن الكلماتفهم ادلعٌت احلقيقي م ( ث
 معرفة الربط ادلنطقى كاستخداـ ادكات الوصل ىف اجلملة  ( ج
 يلخص األفكار الرئيسية ( ح
 القراءة الناقدة ( خ
 فهم أسلوب الكاتب ( د
 تعبَت ادلعٌت الضمٌت أك ادلعٌت الصرحى كما اراده الكاتب ( ذ
 دقة القرآءة كطالقتها ( ر
 حتديد موضوع النص ( ز
 ۴۵حتديد الفكرة الرئيسية كالفكرة الداعمة ( س
 
 
 
                                                          
۴۴
ص. المراجع، نفس    ۱ٕٕالدكتور حسن جعفر اخلليفة، ن
۴۵
 يًتجم من:  
Abdul Hamid,Mengukur Kemampuan Bahasa Arab,(Malang:UIN-Maliki Press,2010),hal.63 
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 الثالث الباب
 طريقة البحث
 نوع البحث - أ
كالطريقة  (Kualitatif)طريقة البحث تنقسم إىل قسمُت كمها الطريقة الكيفية 
ريقة الكيفية ىي طريقة البحث اليت تستغٍت عن ضالط (.Kuantitatif)الكمية 
احلساب كاألرقاـ العدديّة. كعكسها الطريقة الكمّية فإهنا يكوف فيها احلساب 
  .(Kualitatif) سلكت الباحثة الطريقة الكيفية يّة.كاألرقاـ العدد
أما طريقة ىذا البحث اليت تستخدمها الباحثة ىي طريقة دراسات  
كإف الطريقة الكمية لنيل  (.Kuantitatif) ميدانية. تستخدـ الباحثة الطريقة الكمية
طالب  ل لًتقية مهارة القراءة ”Focusky“البيانات عن استخداـ الوسيلة التعليمية 
 ادلتواسطة اإلسالمية كادرم نور اإلسالـمبدرسة  "د" الصف السابع
 مجتمع البحث وعينتو - ب
 مجتمع البحث -1
ادلستخدمة لتعميم  صالبحث ىو مجيع األفراد أك األشخارلتمع   
حصوؿ البحث. إذا أرادت ادلالحظة مجيع عناصر يف كالية ادلالحظة 
 ٓٔٔىذا البحث ىو كرلتمع البحث يف  46فيسمى مبالحظة اجملتمع.
. كادرمادلتوسطة اإلسالمية   نوراإلسالـيف مدرسة  من الصف السابع
كعشركف حىت ثالثوف  ستة، كلكل فصل اليت تتكوف من أربعة فصوؿ
 .طالب
 
 
                                                          
يًتجم من: 58  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), hlm 131 
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 عينة البحث -2
عينة البحث ىي بعض من رلتمع البحث الذم يكوف نائبا   
 الصف كأما عينة البحث يف ىذا البحث ىي مجيع الطالب يف 47منو.
. كإذا كاف كادرمادلتوسطة اإلسالمية   نور اإلسالـ مبدرسة "د"السابع 
عدد رلتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أف تأخذ عينة البحث كلكن 
إذا كاف عدد رلتمع البحث أقل من مائة فلذلك على األحسن أخذ 
ع. كعدد عينة يف ىذا البحث ىي جزء من اجملتمالمجيع اجملتمع. ككاف 
ب. أما الطريقة ادلستخدمة يف ىذا الط ٖٓالبحث يف ىذا الصف  عينة
 Purposive Sample.)۴٨)البحث ىي العينة القصدية 
 متغير البحث - ج
متغَت البحث ىو النشيط الختبار الفرضية يعٍت يناسب بُت النظرية   
كالواقع. أما تقسيم ادلتغَت البحث : متغَت ادلستقل كمتغَت غَت ادلستقل كمتغَت 
 : كادلتغَت يف ىذا البحث يعٍت ۴٩اقبُت كمتغَت الوسيط.ادلر 
: متغَت مسؤثر أك السبب يف التغيَت أك اإلصابة متغَت غَت  متغَت ادلستقل -ٔ
. كادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو استخداـ xمستقل يسمى متغَت 
 .focuskyالوسيلة التعليمية 
. كادلتغَت غَت yى متغَت متغَت غَت ادلستقل: ادلتغَت يأثر ادلتغَت األخر يسم -ٕ
 ادلستقل يف ىذا البحث ىو مهارة القراءة.
 
                                                          
يًتجم من: 59  
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm 121 
 يًتجم من: 68
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2016), hlm 139  
يًتجم من: 61  
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 47 
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  فروض البحث  - د
فركض البحث ىي إجابة مقيدة مبسألة البحث كمقّررة بالبيانات 
 كتنقسم فركض البخث إىل نوعاف: 58اجملموعة.
 (Ha)الفرضية البدلية  -ٔ
غَت  كمتغَت (Variabel X)دلت الفرضية أف فيها عالقة بُت متغَت مستقل 
يف ىذا البحث ىو  (Variabel X)أما متغَت مستقل  .(Variabel Y)مستقل 
 Variabel)ك متغَت مستقلو  ((Focusky فوجوسكياستخداـ كسيلة  فعالية 
Y)  ترتقى مهارة القراءة  كالفركضية البدلية ذلذا البحث ىي: .القراءةمهارة ىو
تعليم  يف( (Focuskyية استخداـ الوسيلة التعليم للطالب الفصل السابع بعد
 سطة اإلسالمية كادرم.نور اإلسالـ ادلتو مبدرسة اللغة العربية 
 الفرضية الصفرية  -ٕ
 (Variabel X)أف ليست فيها عالقة بُت متغَت مستقل  ،دلت الفرضية
 ال كالفرضية الصفرية ذلذا البحث ىي:  .(Variabel Y)كمتغَت غَت مستقل 
استخداـ الوسيلة التعليمية  صل السابع بعدترتقى مهارة القراءة للطالب الف
Focusky) )سطة اإلسالمية  تعليم اللغة العربية مبدرسة نور اإلسالـ ادلتو  يف
 كادرم.
 رلتمع البحث كعينتو. ٖ
. كادلراد مبجتمع البحث ىو مجع من األفراد أك األشياء اليت تصف مبا يصفو
ف األفراد أك بأ (Suharsimi Arikunto)كزادت سوىارمسي أريكونطا 
األشخاص كاألشياء اليت تكوف يف موضوع البحث. أما رلتمع البحث ىف 
                                                          
58
 :يًتجم من  
Suharsimi Arikunto، “Prosedur Penelitian”.)Jakarta: Rineka Cipta.2006( Hal،26 
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سطة اإلسالمية كادرم نور اإلسالـ ادلتو الطالب ىف ادلدرسة  ىذا البحث ىو
 51ىف الفصل السابع.
 52البحث الذم يكوف نائبا منو.  أما عينة البحث ىي بعض من رلتمع 
تعملت الباحثة ىذه الطريق عينية نائبا عنهم كاس كأخذت الباحثة بعضهم
نور جعلت الباحثة التالميذ ىف ادلدرسة  .(Purposive Sampling)اذلهادفة 
" د" فصلسطة اإلسالمية كادرم ىف الفصل السابع خاصة يف اإلسالـ  ادلتو 
. قالت سوىارمسي اف كاف رلتمع البحث كثَتا رلاز تالميذ ۳۰كعدده 
  %.۲۵ إىل ۰ اك% ۱۵ إىل% ٓٔللبحث أف يأخذ 
 طريقة جمع البيانات -ه
 الطريقة اليت تستعملها الباحثة لنيل البيانات الصحيحة بالطريقة اآلتية:
 (Observasi)ادلالحظة  (أ 
ادلالحظة ىي كسيلة استخدمها الباحثة يف النساب اخلَتات كادلعلومات من 
خالؿ ما تشاىد أك تسمع منو كىي طريقة مشاىدة األعراض كاألمرات مث  
  53ها كتكوف ادلالحظة مباشرة كغَت مباشرة.كتب
 (Angket)اإلستبيانات   (ب 
ىي طريقة اإلستبيانات أك أسئلة ادلكتوبة اليت ترتبها ترتيبا كتتيح لطالب 
ادلتواسطة اإلسالمية كادرم. كىذه  نور اإلسالـالفصل السابيع مبدرسة 
ن فعالية الطريقة ادلستخدمة لنيل ادلعلومات  كالبيانات عن ادلستجيبُت ع
 54استخداـ فوجوسكي لًتقية مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية.
                                                          
۵۱
 يترجم من:  
Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik، (Jakarta: Rineka Cipta، 2006)، 
hal.130 
 ۱۳۱ نفس ادلراجع، ص 52
۵۳
 يًتجم من:  
Suharsimi Arikuntoro، Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang، 1996)، hlm.229 
۵۴
 يًتجم من: 
Margono، Metodologi Penelitian Pendidikan، (Jakarta:Rineka Cipta، 2007)،h.167 
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 (Dokumentasi) مجع الوثائق (ج 
 وثائقلكاجلالائد كا كادلراد هبا مجيع البيانات ادلكتوبة مثل الكتب كاجملالت
استعملت  55كزلضر اإلجتماع كالنظاـ كادلذكورات اليومية كما إيل ذلك
ت كادلعلومات عن أحواؿ ادلدرسة وؿ إىل الياناالطريقة للوص الباحث ىذه
 رخيها كمجلة ادلعّلمُت كالتالميذ يف ىذه ادلدرسة.كتا
 (Tes)االختبار  (د 
اإلختبار ىو بعض األسئلة أك التمارين أك األدكات األخرل ادلستخدمة 
كالقدرة أك ادلوىبة اليت ديتلكها األفراد أك  ،لقياس ادلهارة كالذكاء ادلعرفة
 56.اجملموعات
  بنود البحث -ك
كاستعماؿ الباحثة  ۵٧بنود البحث ىو الة استخدامها الباحثة جلمع بيانات.
 أدكات البحث:
ادلستخدمة لنيل ادلعلومات  كالبيانات عن اإلستبيانات مغلوؽ,  .ٔ
ادلستجيبُت عن فعالية استخداـ فوجوسكي لًتقية مهارة القراءة يف تعليم 
 .اللغة العربية
كالصور كاإللكًتكنية ىف طريقة الوثائق للوصوؿ إىل الوثائق ادلكتوبة   .ٕ
 نور اإلسالـالبيانات كادلعلومات عن ادلدرسة كعدد الطالب مبدرسة 
 ادلتواسطة اإلسالمية كادرم.
                                                          
  ۵۵يًتجم من: 
Suharsimi Arikuntoro, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang، 1996)، hlm.131 
۵۶
 يًتجم من: 
 
Suharsimi Arikuntor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang، 1996)، hlm.193 
57
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رلموعة األسئلة كالتمرينات لنيل احلقائق كادلعلومات عن فعالية تطبيق  .ٖ
الفصل السابع كسيلة التعليمية )فوجوسكي( لًتقية مهارة القراءة لطالب 
 .ادلتواسطة اإلسالمية كادرم نور اإلسالـمبدرسة 
 :طريقة تحليل البيانات - ز
 (Prosentase)رموز ادلأكية  -1
رموز ادلأكية لتحليل البيانات عن كسائل اإلعالـ الفيلم القصَت باستخداـ 
 فوجوسكى لًتقية مهارة القراءة.
 اليت حصل عليها الباحث بطريقة االستبيانات كىي:
 
P= 
 
 
 X 100 
 البياف :
=Pالنسبة ادلائوية 
=Fتكرار االجابة 
=N عدد ادلستجبُت 
أما التفسَت كاتعيُت يف حتليل البيانات اجملموعة كحتقيق اإلفًتاض العلمّي. 
فيستعمل الباحث ادلقدار الذم قّدمو سوىار سيمي أريكونطا فيما 
 58يلي:
 جيد 188-76
 مقبوؿ 75-56
 ناقص 55-48
 قابح 39-18
                                                          
۵٨
 ادلرجع السابق,  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006), hlm 246 
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 T-Test))رمز المقارنة  -1
تستخدـ الباحثة ىذا الرمز لنيل ادلعرفة  T-Test""رمز ادلقارنة يسمى أيضا 
عن مقارنة الوصوؿ إىل كفاءة الطالب يف الفرقة التجريبة يف تعليم اللغة 
العربية. إذا بعد التحليل يوجد الفرؽ بُت الوصوؿ إىل كفاءة الطالب 
مبعٌت  ،مردكدة (Ho) لى أف الفرضية الصفرية للفرقة التجريبة فهذا يدؿ ع
 لًتقية مهارة((Focusky فوجوسكياستخداـ الوسيلة التعليمية كجود تأثَت 
 ادلتوسطة اإلسالمية نور اإلسالـمبدرسة "د" طلبة الصف السابع ل القراءة
، أك بالعكس إذا بعد التحليل ال يوجد فرؽ بُت الوصوؿ إىل  كادرم
 (Ho)التجريبة فهذا يدؿ على أف الفرضية الصفرية  كفاءة الطالب للفرقة
 تأثَت استخداـ استخداـ الوسيلة التعليميةمبعٌت ليس ىناؾ  ،مقبولة
 "د" طلبة الصف السابعل القراءةلًتقية مهارة  ((Focusky فوجوسكي
 .كادرم ادلتوسطة اإلسالمية نوراإلسالـمبدرسة 
َتة أك أقل من إف عينة ىذا البحث العلمي تعد العينة الصغ 
ألف (y) كادلتغَت  (x) كيف ىذا البحث فيو إرتباط بُت ادلتغَت  ثالثُت.
ىذا البحث العلمي يبحث عن فركؽ  النتيجة الذم يسؤخذ من نفس 
 59".ىناؾ إرتباط بُت ادلتغَتين"يقاؿ  .ادلصدر
 ٬الصغَتتُت كإرتباط بينهما للعينتُتT-Test" "كأما رمز ادلقارنة  
 : فيما يلىصيغة  فيستعمل
 
   
  
    
 
                                                          
 
 :يًتجم من59
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996), hlm 
289 
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 :68 البياف  
 = t0قارنةادل 
 = MD ادلتوسطة(Mean) من متغَت X  احلصوؿ )الفرقة التجريبية( ك
 على الصيغة :
 
   
∑ 
 
 
 
 الفرقة التجريبية() xعدد سلتلفة من متغَت  =    ∑
 )الفرقة ادلراقبة( yكمن متغَت 
N  = البيانات مجلة 
الفرقة ) xاإلضلراؼ ادلعيارم من متغَت  =       
 : )الفرقة ادلراقبة( كاحلصوؿ على الصيغة yالتجريبية( كمن متغَت 
 
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
عدد سلتلفة كاحلصوؿ على  من اإلضلراؼ ادلعيارم =     
 : الصيغة
 
      
   
√   
 
 
N = مجلة البيانات 
 H0  =  الوسيلة التعليمية استخداـ عدـ عالقة قبل كبعد
 .القراءة مهارةدلسة لًتقية  برنامج
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=      Ha  الوسيلة التعليمية استخداـ كجود عالقة قبل كبعد
“Focusky”  القراءة مهارةلًتقية. 
ىناؾ العديد من  (T-Test)قبل الدخوؿ يف رموز اإلختبار  
  :اليت ينبغي القياـ هبا، كىي اخلطوات
 : برموز (Mean of Difference (MD يطلب ( أ)
   
∑ 
 
 
 : برموز Standar Deviasi يطلب ( ب)
 
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
 
 
 :برموز Mean Of Difference     )) من Standar Error يطلب ( ج)
 
      
   
√   
 
 
 : برموز t0يطلب  ( د)
 
   
  
    
 
 
 t0تقدًن التفسَت على  ( ق)
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
 كادري.المتوسطة اإلسالمية  المدرسة نور اإلسالم لمحة عن :  الفصل األول
 المتوسطة اإلسالمية كادري.ىوية مدرسة نور اإلسالم  - أ
: ادلدرسة نور اإلسالـ  ادلتوسط اإلسالمية                     اسم ادلدرسة 
 كادرم
 كادرم   ٕٛشارع كامتُت تندياف بنجي رقم.:     العنواف 
 : بنجي    القرية 
 : كادرم    ادلدينة 
 : جاكل الشرقية     الوالية 
 1686:    تاريخ إقامتها 
 ٖٖٕٕٓٓٓٔٚ٘ٔٔ:  اءات ادلدرسة النمرة احص
 : ادلسؤسسة  حالة األرض الثابتة 
 672514(8354: )   رقم اذلاتف 
 : أ   شهادة ادلدرسة 
  احلاجة إنسرييت:    رئيس ادلدرسة 
 تاريخ تأسيس مدرسة نور اإلسالم المتوسطة كادري - ب
 مدرسة نوراإلسالـ ىي كاحدة من ادلدارس ادلتوطة يف كادرم, يئسس ادلدرسة
ادلدرسة على  ادلبٌتبٍت  ٕ٘ٓٓ. يف سنة ٙٛٙٔنوراإلسالـ ادلتوسطة يف سنة 
إىل نول   اسم ادلسؤسسة بعد ذلك ، تغيَت. نوراإلسالـ األرض اليت دتلكها ادلسؤسسة
" ادلدرسة األكؿ ىو احلاج دتاـ  رئيس .كرتك. مبعٌت، نول "التسعة" كرتك "النجـو
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 احلاج منعيم كالرابع حىت األف ىيمسطفى كالثاين ىي احلاجة مستيعة كالثالث 
 احلاجة إنسريييت ادلاجيستَت.
 نور اإلسالم المتوسطة كادري لمدرسةالرؤية والبعثة  - ج
 (Visi)الرؤية  -1
إف الرؤية للمدرسة نوراإلسال ادلتوسطة اإلسالمية كادرم ىو جتعل الطالب 
مسؤشرات " ذكية ك خالقة بأخالؽ الكردية على اساس اإلماف كالتقول
 از يف الرؤية ادلذكورة على النحو التايل:اإلصل
 إلنتاج ادلتخرجُت الذين يتفوقوف يف األكادديية كغَت األكادديية. ( أ
حقيق ادلتعلمُت ادلبدعُت كادلتكربين كحيتول على إتقاف العلـو  ( ب
 كالتكنولوجيا
زيادة اإلماف كالتقول ىف مجيع أضلاء اجملتمع ادلدرسى من خالؿ تنفيذ  ( ت
 حلياة اليومية.القيم الديٌت ىف ا
 حتقيق ادلتعلمُت على انو إنساف باالخالؽ الكردية كالشخصية. ( ث
 (Misi)البعثة  -2
خلق بيئة التعليم القائم على تكنولوجيا ادلعلومات كالتصاالت يف  ( أ
البيئة ادلدرسية ادلناسبة لتنمية العلـو كالتكنولوجيا منطقيا، ناقدة 
 كخالقة.
يكوف اكل طالب يتطور بالشكل  تنفيذ التعليم كالتوجيو الفعاىل حبيث ( ب
 األمثل كفقا على إمكاناهتا.
 شلارسة تعاليم اإلسالـ حبيث يصبح من ادلتفقُت باهلل حق تقواه ( ج
تشجيع كمساعدة كل طالب على االعًتاؼ قدراتو، كذلك لتطوير  ( د
 األمثل.
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تطوير مولقف التسامح دلمارسة حقوؽ ككاحبات بطريقة مسسؤكلة كفقا  ( ك
 لىت تطبق ىف اجملتمعبأحكاـ االجتماعية ا
 اإلصلازين كاالنضباطُت كيتخالقوفك  تشجيع ادلتخرجُت العادلُت ( ه
 بأخالقالكردية.
 مدرسة نور اإلسالم المتوسطة كادرييفالمدرسين أحوال - د
 مدرسة نور اإلسالـ ادلتوسطة اإلسالمية كادرم يف أحواؿ ادلدرسُت -1
 ٕٔ كادرممدرسة نور اإلسالـ ادلتوسطة اإلسالمية   عدد ادلعلمُت يف
 استاذة. ٙٔأستاذا ك 
 (ٔ.ٗ)اللوحة 
 اإلسالمية كادرم  احواؿ ادلدرسُت يف مدرسة نور اإلسالـ ادلتوسطة
 المدرس الدراسة  الوظيفة اسم المعلم الرقم
 اللغة اجلول رئيس ادلسؤسسة احلاجة إنسرم ييت ٔ
 التارخ اإلسالمية ادلدّرس احلاج عبد اهلل موف ئم ٕ
 قراءة ك كتابة القرآف ادلدّرسة احلاجة مستئة ٖ
 اللغة اجلول ادلدّرسة سومريت ٗ
 علم الفن كالثقافة  ادلدّرسة سولستياين ٘
 علم االجتماعية ادلدّرس ىندراكيت ٙ
 اللغة االصليليزية ادلدّرسة دكم نوفيايت ٚ
 علم العامل ادلدّرس أمحدتورلاف ٛ
 القرآف احلديث ادلدّرسة ركخسة حسنة ٜ
 الرياضة ادلدّرس ور رضواففكت ٓٔ
 الرياضيات ادلدّرسة سويكمتو ٔٔ
 علم الوطنية ادلدّرس احلاج أمحد موفليك ٕٔ
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 اللغة االندكنيسية ادلدّرس ننانج أغوس رحيم ٖٔ
 اللغة االندكنيسية ادلدّرسة ىنيك ستيو كيت ٗٔ
 علم االجتماعية ادلدّرسة إيتنا أريينيت ٘ٔ
 الرياضيات ادلدّرس أكونج فرسيتيو ٙٔ
 علم العامل ادلدّرسة مسرييت سيوم ٚٔ
 ادلدّرسة اللغة االصليليزية ادلدّرس نسيح إكاف سوسنتو ٛٔ
 اللغة االصليليزية ادلدّرسة نينا نورالرفيع ٜٔ
 التوجيو االستشارم ادلدّرس نور صديق ٕٓ
 تالكة القرأف ادلدّرس نور حسن ٕٔ
 علم التكنولوجيات سةادلدرّ  ميتا أكستيا أككتفرم ياين ٕٕ
 اللغة االصليليزية ادلدّرسة فوترم أميليا سندم ٖٕ
 قصيدة ادلدّرس زلمد نزاركدين يوسوؼ ٕٗ
 عقيدة األخالؽ ادلدّرسة قرة األعيوف ٕ٘
 فقية ادلدّرسة نسفيا يولياتُت ٕٙ
 اللغة العربية ادلدّرس يكوف كفا ٕٚ
 ياتالرياض ادلدّرسة إنده زبيده فوسفا كردين ٕٛ
 
 مدرسة نور اإلسالم المتوسطة كادريفي  احوال التالميذ  - ه
 عدد التالميذ. يف مدرسة نور اإلسالـ ادلتوسطة اإلسالمية كادرم التالميذ احواؿ
 ٘ٚٔتلميذا. عدد التالميذ  ٖٗٓ مدرسة نور اإلسالـ ادلتوسطة اإلسالمية كادرم
 . ٖٗٔكعدد التلميذات 
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 (ٕ.ٗ)يف اللوحة 
ميذ يف مدرسة نور اإلسالـ ادلتوسطة اإلسالمية كادرم يف العاـ أحواؿ التال
 ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي 
 مجموع مؤنث مذكر الصف رقم
1 VII ٕٙ ٗٛ ٔٔٓ 
2 VIII ٘ٚ ٕٗ ٜٜ  
3 IX ٘ٙ ٗٗ ٔٓٓ 
 ٜٖٓ ٖٗٔ ٘ٚٔ مجموع
 
 احوال الوسائل التعليمية في المدرسة  - و
كثَتا للطالب لفهم اف الوسائل التعليمية مهمة، كىذه الوسائل تساعد  
الدرس. كالوسائل التعليمية الىت تستعمل ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية نور 
 اإلسالـ كادرم كما يلي:
 (ٖ.ٗ) اللوحة
 .كادرل  اإلسالمية درسة "نور اإلسالـ" ادلتوسطة أحواؿ الوسيلة التعليمية دل
 احلاؿ العدد الوسيلة التعليمية رقم
 يدج ٔ غرفة رئيس ادلدرسة ٔ
 جيد ٔ غرفة ادلتعلم ٕ
 جيد ٔ غرفة السكريًتية ٖ
 جيد ٔ  غرفة التوجو ادلشورة ٗ
 جيد ٔ غرفة صياغة ٘
 جيد ٔ ادلكتبة ٙ
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 جيد ٔ غرفة الرياضيات ٚ
 جيد ٔ ادلقصف ٛ
 جيد ٘ دكرة ادلياه ٜ
 (ٗ( فاسد )ٓٔجيد ) ٗٔ خزانة ٓٔ
ٔٔ Vcd ٔ جيد 
 جيد ٔ التيليفزيوف ٕٔ
ٖٔ Lcd  ٕ جيد 
 جيد ٔ (Megaphone)مكرب الصوت  ٗٔ
 جيد ٕ Speakerادلتحدث   ٘ٔ
 جيد ٕ ماكينة خياطة ٙٔ
 
 كأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل كما يلي :
 سبورة األبيض (ٔ)
 القلم (ٕ)
 مكتب ككرسي للمدرس (ٖ)
 ادلكاتب ككراسي للطالب لكل الفصل (ٗ)
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سيلة التعليمية )فوجوسكي( فّعالية استخدام الو  عن عرض البينات: ثانيالفصل ال
"Focusky "  نوراإلسالملترقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع بمدرسة  
 وتحليلها كادريالمتوسطة اإلسالمية  
" لصف  Focusky تخطيط استخدام الوسيلة التعلمية )فوجوسكي( "  - أ
 كادرى  اإلسالمية السابع بمدرسة "نور اإلسالم" المتوسطة 
ا مدّرس اللغة العربية يف فصل السابع مبدرسة نوراإلسالـ كما قاؿ يكوف كف
فصل  م اللغة العربية يف الفصل السابعادلتوسطة اإلسالمية كادرم، أف عملية تعلي
، كمجلة الطالب يف ىذا الفصل ىو س مرّة يف األسبوع يف يـو اإلثنُتيدر  )د(
 .(LKS)طالب. كالوسيلة اليت يستخدـ استاذ كفاء ىو لكس  8ٖ
بتأمرىم أف تعملوىم  ةلًتقية مهارة القراء (LKS)لكس  تخدمت ادلدّرستس
م يشعركف عن مادة التدريس. ككفاءة الطالب يف القراءة ضعيفة ك بعضهاألسئلة 
يف  دمّ يليت يستخدـ االستاذ ىي طريقة التقبالصعبة يف فهم ادلعٍت. ككانت ال
اقص, ىم يشعركف مبمل ن تعليم اللغة العربية حىت رغبة الطالب يف ىذه الدراسة
 كنقص الفرح.
يف اللقاء األكؿ قامت الباحثة بااإلختبار القبلي يف اجملمعة التجريبية دلعرفة قدرة 
مايو كعدد ٖٕيف التاريخ ربعاءة ، كىذا العمل يعقد يـو األالطالب يف القراء
 طالب أما نشاطات اإلختبار كما يلي: ٖٓالطالب يف ىذا اإلختبار 
ة عملية التعليم بالسالـ كالدعاء ك سأؿ الباحثة عن أحواؿ بدأت الباحث -ٔ
 الطلبة
 احلضور كتعارؼ الباحثة مع الطالب قرأت الباحثة كشف -ٕ
 أمرت الباحثة الطالب ليفتحوا كتبهم اللغة العربية -ٖ
 أمرت الباحثة الطالب ليقرأ النص كيأمرىم إلجابة األسئلة -ٗ
 دلكتبأمرت الباحثة الطالب جلمع كرقة األجوبة على ا -٘
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 اختمت الباحثة عملي اإلختبار القبلي باالدعاء كالسالـ
أكثر الطالب يكوف يف درجة  اإلختبار القبلي ةعمليكبعد أف تقوًن الباحثة ب
كإذا عرفت الباحثة أف كفاءة مهارة قراءة الطالب يف . القراءة"مقبولة" يف مهارة 
ادرم مقبولة، فسألت اإلسالـ ادلتوسطة اإلسالمية ك الفصل السابع مبدرسة نور
الباحثة اىل التالميذ بأم سبب حىت جتعلهم نالوا نتيجة يف ادلتوسط ادلقبولة؟ 
 ال التالميذال يستطيعوف أف جيبوا السسؤاؿ بإجابة صحيحة. فيجبوا بعض الطالب
 أك الشفوية الفكرة فيتعبَت صعوبة كيشعركا. جيدا فهما اراءىم يعربكا أف يستطيعوف
  .الكتابية
 يف تعليم اللغة العربية. مبساعدةريد الباحثة أف تعطي احلماسة إىل الطالب إذف ت
لًتقية كفائة الطالب يف القراءة اللغة العربية كلتسهيل يف  Focuskyكسيلة التعليمية 
فهمها كلذلك يريد الباحثة أف يعرؼ الوسيلة ىل ىذه الوسيلة مسؤثر لكفاءة 
 الطالب أـ ال.
لعربية ىي حتديد األىداؼ التعليم يعٍت لًتقية مهارة كمن ختطيط تعليم اللغة ا
فهم ادلعٌت كالثاين  يلخص األفكار الرئيسيةاألكؿ  ،القراءة لتالميذ بستة مسؤاشرات
كالربع  حتديد الفكرة الرئيسية كالفكرة الداعمةكالثالث  ، احلقيقي من الكلمات
تعبَت ادلعٌت تة كالس حتديد موضوع النصكاخلامس  فهم معٌت الكلمة يف السياؽ
. كاختيار طريقة التعليم ككسيلة الضمٌت أك ادلعٌت الصرحى كما اراده الكاتب
 التعليم يعٍت طريقة ادلباشرة كادلناقشة ك السسؤؿ كاجلواب بتطبيق الوسيلة التعليمية 
“Focusky” الذم يناسب مبادة ادلعامل السياحة كالثقافة. كاختيار أساليب التقوًن
أما  .إلختبار التحرير. كاعداد التعليم اليت تتكوف من ثالثة نشطاتالتعليم يعٍت ا
األالت الىت حتتاج الستخداـ ىذه الوسيلة التعليمية ىي احلاسب، كألة عرض 
 .Proyektor , LCD كىي 
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" لترقية مهارة القراءة Focuskyتطبيق وسيلة التعليمية )فوجوسكي( " - ب
  اإلسالمية"  المتوسطة لطالب الفصل السابع بمدرسة  "نور اإلسالم
 كادري
يف اللقاء الثاين إستعملت الباحثة تدريس القراءة اللغة العربية بستخداـ كسيلة 
مايو كعدد  ٖٓ كىذا العمل يعقد يف اليـو األربعاء (Focusky)التعليمية 
 .طالب ٖٓالطالب يف ىذا اإلختبار 
ستستخدمها يف الدراسة  قبل أف تبدأ الباحثة الدراسة فتعّد الباحثة الوسائل اليت
. أما األالت الىت حتتاج الستخداـ ىذه الوسيلة  Focuskyكىي كسيلة التعليمية 
. كىذا االستعداد جيد ألف LCDالتعليمية ىي احلاسب، كألة عرض كىي 
الباحثة تعّدىا من قبل كقت الدراسة حىت ال ينقص ىذا االستعداد كقت 
 الدراسة.
عليم اللغة العربية يف مهارة القراءة يف فصل فمن مالحظ الباحث عملية الت
يف تلك ادلدرسة  Focuskyكسيلة التعليمية  السابع، فأنشطة التعليم باستخداـ
 :فكمايلي
 ادلقدمة -ٔ
 تلقي الباحثة السالـ بقوؿ "السالـ عليكم كرمحةاهلل كبركاتو" ( أ
 تدعو اىل اهلل ىف اكؿ التعليم بقراءة الفاحتة ( ب
كأجابوا  طالب بقوؿ "كيف حالكم اآلف؟"تسأؿ الباحثة عن حالة ال ( ت
احلمداهلل ... صحة ... سعادة ... كمحاسة. مث سألت ادلعلمة مادة 
 الدراسة السابقة كتكررىا حلظة.
 طالبا ٕٖتبدأ الباحثة اسم الطالب كاحدا فواحدا بعددىم  ( ث
 تسأؿ الباحثة عن الدرس بقوؿ "ماذا درسكم اآلف؟" ( ج
 م ستخدمهاالذ مث تشرح الباحثة عن الوسيلة ( ح
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 تبدأ الباحثة مبقدمة عن ادلادة التدريسية ك ختربىم عن موضوع ادلادة  ( خ
 ك أىداؼ التدريستبحث الباحثة عن ادلادة "من يومية األسرة"
 األنشطة الرئيسية -ٕ
 تعطي الباحثة ادلادة اليت ستبحث يف الدراسة ( أ
يف الفصل  LCDباستعماؿ  (Focusky)تفتح الباحثة كسيلة التعليمية  ( ب
بع )د( كقبلو تفتح قدر الكفاءة األساس كأغراض التدريس، مث السا
 "من يومية األسرة"ادلادة بادلوضوع 
 (Focusky)تعطي الباحثة ادلفردات بتطبيق كسيلة التعليمية  ( ج
 
 ٔ.ٗصورة 
 دفًت ادلفردات من يوميات األسرة
 
 مالحظة الباحثة على ادلادة اف تعطي ( ق
 LCDيف  (Focusky)عرض ادلادة بوسيلة التعليمية  ( ك
مث يكرر الطالب )مرة  (Focusky)تقرأ الباحثة النص يف كسيلة التعليمية  ( ز
 كاحدا(
 تأمر الباحثة الطالب أف يًتمجوا النص معا ( ح
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 تأمر الباحثة الطالب أف يقرءك مع صديقو ( ط
 تعطى الباحثة السسؤاؿ إىل الطالب كي يفهموا مجيعا. ( م
 االختتاـ -ٖ
 ختتم الباحثة الدراسة باخلالصة ( أ
 لباحثة الطالب على فهم مواد اآلتية تأمر ا ( ب
 تسأؿ الباحثة طالهبا عن عملية التعليمية كاالقًتاحج( 
 أقامت الباحثة االختبار البعدم على التالمذ د(
  اختمت الباحثة عملية اإلختبا البعدل باالدعاء كالسالـ ق(
أما دلعرفة استجابة الطالب عن استخداـ الوسيلة التعليمية يف تعليم 
اءة تستخدـ الباحثة طريقة االستبيانات. كقدنالت، الباحثة تلك القر 
 :البيانات، فكما يلي
 (ٗ.ٗ)اللوحة 
 حتب تعليم اللغة العربية؟" ىل" عن السسؤاؿ االكؿ  الطالبإجابة 
 %/F N P األجوبية الحرف
 ٓٔ نعم أ
ٖٓ 
ٖٖ،ٖ % 
 %ٚ،ٙ٘ ٚٔ احيانا ب
 %ٓٔ ٖ ال ج
 %ٓٓٔ  ٖٓ اجلملة
 % حيبوف ادلستجيبُت التعليم اللغة العربية،ٖ،ٖٖالسابقة عرفنا من اللوحة 
التعليم اللغة  ادلستجيبُت % الحيبوفٓٔك احيانا حيبوف تعليم اللغة العربية %ٚ،ٙ٘ك
 .العربية
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 (٘.ٗاللوحة )
ىل حتب تعليم اللغة العربية بتطبيق كسيلة التعليمية " عن السسؤاؿ الثاين الطالبإجابة 
Focusky ؟" 
 %/F N P األجوبية فالحر 
 ٕٙ نعم أ
ٖٓ 
ٛٙ،ٚ% 
 %ٖ,ٖٔ ٗ احيانا ب
 . ٓ ال ج
 %ٓٓٔ  ٖٓ الجملة
تعليم اللغة % من ادلستجيبُت ىم حيبوف ٚ،ٙٛنظرا إىل اللوحة السابقة عرفنا أف 
 % من ادلستجيبُت , احيانا ٖ,ٖٔك  Focuskyكسيلة التعليمية بتطبيق  العربية
ال أحد منهم كليس   Focuskyبتطبيق كسيلة التعليمية  تعليم اللغة العربية حيبوف
 . Focusky بتطبيق كسيلة التعليمية حيب
 (ٙ.ٗ)اللوحة 
بتطبيق كسيلة التعليمية  تعليم اللغة العربية"ىل  الثالث عن السسؤاؿ الطالبإجابة 
Focusky  "مسركرا؟ 
 %/F N P األجوبية احلرؼ
 ٕٚ نعم أ
ٖٓ 
ٜٓ% 
 %ٓٔ ٖ احيانا ب
 ٓ ٓ ال ج
 %ٓٓٔ  ٖٓ اجلملة
تعليم اللغة %من ادلستجيبُت ىم يفرحوف ٜٓنظرا إىل اللوحة السابقة عرفنا أف 
ىم احيانا   % من ادلستجيبُت ,ٓٔك  Focuskyكسيلة التعليمية بتطبيق  العربية
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 كليس أحد منهم من  Focuskyبتطبيق كسيلة التعليمية  تعليم اللغة العربية يفرحوف
 . Focuskyبتطبيق كسيلة التعليمية  يم اللغة العربيةتعل يفرحال 
 (ٚ.ٗ) اللوحة
تستطيع  Focusky"ىل بتطبيق كسيلة التعليمية  الرابع عن السسؤاؿ الطالبإجابة 
 اف حتّل الصعوبة الطالب ىف تعليم اللغة العربية؟"
 %/F N P األجوبية احلرؼ
 28 نعم أ
38 
59ٖ،ٖ% 
 % ٚ،ٙ 2 احيانا ب
 8 8 ال ج
 %188  38 اجلملة
يستطيعوف اف حتّل  ادلستجيبُت ىم من %ٖ،ٖٜ٘نظرا إىل اللوحة السابقة عرفنا أف 
% من  ٚ،ٙك  Focuskyكسيلة التعليمية بتطبيق  تعليم اللغة العربيةالصعوبة يف 
بتطبيق  تعليم اللغة العربية ىم احيانا  يستطيعوف اف حتّل الصعوبة يف ادلستجيبُت ,
تعليم  اف حتّل الصعوبة يف يستطيعأحد منهم ال كليس   Focuskyمية كسيلة التعلي
 . Focuskyبتطبيق كسيلة التعليمية  اللغة العربية
 (ٛ.ٗ) اللوحة
باستخداـ كسيلة  "ىل توافق الطالب اخلامس عن السسؤاؿ الطالبإجابة 
 التعليمية يف تعليم اللغة العربية؟"
 
 %/F N P األجوبية احلرؼ
 ٖٓ نعم أ
ٖٓ 
ٔٓٓ% 
  ٓ احيانا ب
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 ٓ ٓ ال ج
 %ٓٓٔ  ٖٓ اجلملة
تعليم %من ادلستجبُت توافق الطالب يف ٓٓٔبالنظر إىل اللوحة السابقة عرفنا أف 
يوافق بتطبيق أحد منهم من ال كليس  Focuskyكسيلة التعليمية بتطبيق  اللغة العربية
 .يف تعليم اللغة العربية  Focuskyكسيلة التعليمية 
يص عن السابقة، فقدمت الباحثة التلخ م عن االستبيانات يف اللوحةالفهلتصريح 
 التالية: مجع االستبيانات يف اللوحة
 (ٜ.ٗ)اللوحة 
 التلخيص جلميع األجوبة يف االستبيانات
 االجوبية الرقم
 ج ب أ
ٔ ٖٖ،ٖ % ٘ٙ،ٚ% ٔٓ% 
ٕ ٛٙ،ٚ% ٖٔ،ٖ% . 
ٖ ٜٓ% ٔٓ% . 
ٗ ٜٖ٘،ٖ% ٙ،ٚ% ٔٓ% 
٘ ٔٓٓ% ٓ . 
 %ٕٓ %ٚ،ٙٛ %ٖٓٗ موعةرل
 %ٗ %ٖٗ،ٚٔ %ٙ،ٓٛ ادلتوسط
% من اختبار ٓٙ،ٓٛ% بالقيمة ادلتوسطةٖٓٗنظرا على اللوحة السابقة أف 
جيدة، بعد ظهرت   Focuskyأف استخداـ ىذه الوسيلة التعليمية وفالطالب يقول
تاركف خي ، نعرؼ أف اكثر الطالبالسابقة  يبُت يف ىذه اللوحةالباحثة االجوبية ادلستج
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 Focuskyيرغبوف باستخداـ الوسيلة التعليمية  أهنم اإلجابة )أ( ك )ب(، مبعٌت
  . "Focusky”التعليمية يوافقوف باستخداـ ىذه الوسيلة كيشعركف يف فهم الدرس كىم
لترقية مهارة القراءة  ”Focusky“ فعالية استخدام وسيلة التعليمية )فوجسكي( ( و
  كادري  اإلسالمية  و" المتواسطة لطالب الفصل السابع بمدرسة  "دوك
راءة لًتقية مهارة الق "Focusky")فوجسكي(  دلعرفة فعالية استخداـ كسيلة التعليمية
يف ىذا البحث  اإلسالميةسطة "نور اإلسالـ" ادلتو  لطالب الفصل السابع مبدرسة
ما . أ(Postest)كاختبار البعدم (Prestest)ستعمل الباحثة طريقة االختبار القبليتا
يف ادارة  ”focusky“تطبيق الوسيلة التعليمية ىو جيرل قبل  (Prestest)االختبار القبلى
تطبيق ىو جيرل بعد ( Postest). كأما االختبار البعدم الصف لًتقية مهارة القراءة
. كنتيجة ىذا يف ادارة الصف لًتقية مهارة القراءة ”Focusky“الوسيلة التعليمية 
 االختبار القبلي دلعرفة مدل الفرؽ بينهما. االختبار تقارف بنتيجة
 Focuskyاستخداـ الوسيلة التعليمية  عن أما نتائج الطالب يف اإلختبار القبلي
 :فكما يلي
 (ٓٔ.ٗ)اللوحة 
 السابع "د"للصف  القبليأحواؿ نتائج االختبار 
 رقم أسما الطلبة النتائج
 ٔ أكدم منراكيت ينيار ٓٚ
 ٕ جندم فريسليا نتاليا ٓٙ
 ٖ دينا فلويف ٓٙ
 ٗ إرننغ تياس أنغرائٍت ٓ٘
 ٘ فينا رمحة ادلسفراة ٓٙ
 ٙ ىَتك كريسدينتو ٓ٘
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 ٚ إرفاف دكم ىرمواف ٓ٘
 ٛ إمسا دميانيت ٓٙ
 ٜ جيسيكا أنغرائٍت ٓٙ
 ٓٔ ليو يونيار ٓٙ
 ٔٔ لوسينا رىيو ٓٙ
 ٕٔ لفربا كرسنا أغوسطى ٖٓ
 ٖٔ ميا أغستُت ٓٛ
 ٗٔ زلمد رزا إيك ٓٙ
 ٘ٔ نيندرم فوترم أندريياين ٓٙ
 ٙٔ فريسيت ميليسا فوترم ٓٛ
 ٚٔ رمحويت نزىل ٓٙ
 ٛٔ رينيك جيًتافديل ٓٙ
 ٜٔ رزؽ إيونا ٓٚ
 ٕٓ رياف أغوس نبيال ٓٙ
 ٕٔ ركدم فراستيو ٓٙ
 ٕٕ سلما فًتيندين ٓٙ
 ٖٕ سَتينا أرزتا رزؽ ألفًته ٓٛ
 ٕٗ سلفيا أيوننغتياس ٓٙ
 ٕ٘ سوجي إيرا أغوستُت ٓٙ
 ٕٙ تَتا أنغرائٍت ٓٙ
 ٕٚ يسيكا جيلى كردنا ٓٙ
 ٕٛ يوىَتا لولوؾ رمضانا ٓٛ
 ٜٕ يوين رمحويت ٓٙ
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 ٖٓ ىكماؿ لزكردم فراستمو ٓ٘
 مجموعة 1831
 متوسط 61
دلعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة ادلأكية إلتقاف تقدًن الباحثة فكما 
 :يلي
 (ٔٔ.ٗ)اللوحة 
 النتائج يف االختبار القبلي من ناحية التقدير ادلأكيةعن تفصيل 
 النسبة المأوية )%( عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 ٕٓ% ٙ جيد ٙٚ-ٓٓٔ ٔ
 ٚ،ٙٚ% ٖٕ  مقبوؿ ٙ٘-٘ٚ ٕ
 ٖ،ٖ% ٔ ناقص ٓٗ-٘٘ ٖ
 - - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 ٓٓٔ% ٕٙ المجموع 
 
 حصلوا على درجة من الطالب ٚ،ٙٚ% تبار على البيانات اجملموعة،باع
لى نتيجة ادلتوسطة يف االختبار القبلي. كبالنظر إىل مقبولة"،  ىذه بالنظر ع"
ك " جيدةدرجة " من الطالب حصلوا على 28%اللوحة السابقة يدؿ أف 
 ". ناقصةحصلوا على درجة " ٖ،ٖك %" مقبولةحصلوا على درجة " ٚ،ٙٚ%
 
 Focuskyـ الوسيلة التعليمية استخدا عن  بعدمنتيجة الطالب يف اإلختبار ال أـ
 فكما يلي:
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 (ٕٔ.ٗ)اللوحة 
 "د"السابع أحواؿ نتائج االختبار البعدم للصف 
 رقم أسما الطالب النتائج
 1 أكدم منراكيت ينيار ٨۰
 2 جندم فريسليا نتاليا ٨۰
 3 دينا فلويف ٨۰
 4 إرننغ تياس أنغرائٍت ٩۰
 5 فينا رمحة ادلسفراة ٩۰
 6 توىَتك كريسدين ٧۰
 7 إرفاف دكم ىرمواف ٧۰
 8 إمسا دميانيت ٩۰
 9 جيسيكا أنغرائٍت ٨۰
 18 ليو يونيار ٨۰
 11 لوسينا رىيو ٧۰
 12 لفربا كرسنا أغوسطى ٧۰
 13 ميا أغستُت ٩۰
 14 زلمد رزا إيك ٧۰
 15 نيندرم فوترم أندريياين ٨۰
 16 فريسيت ميليسا فوترم ۱۰۰
 17 رمحويت نزىل ٩۰
 18 جيًتافديل رينيك ٨۰
 19 رزؽ إيونا ٩۰
 28 رياف أغوس نبيال ٧۰
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 21 ركدم فراستيو ٨۰
 22 سلما فًتيندين ٨۰
 23 سَتينا أرزتا رزؽ ألفًته ۱۰۰
 24 سلفيا أيوننغتياس ٧۰
 25 سوجي إيرا أغوستُت ٨۰
 26 تَتا أنغرائٍت ٨۰
 27 يسيكا جيلى كردنا ٩۰
 28 يوىَتا لولوؾ رمضانا ۱۰۰
 29  رمحويتيوين ٧۰
 38 ىكماؿ لزكردم فراستمو ٨۰
 مجموعة ۲۴۵۰
 متوسط ٧،٨۱
دلعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة ادلأكية يف 
 االختبار البعدم ضلو ترقية كفاءة الطالب دلهارة االستماع كما يلي :
 (ٖٔ.ٗاللوحة )
 ة:تفصيل النتائج يف االختبار البعدم بنسبة التقدير ادلأكي
النسبة المأوية  عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
)%( 
 188% 38 جيد ٙٚ-ٓٓٔ ٔ
 - -  مقبوؿ ٙ٘-٘ٚ ٕ
 - - ناقص ٓٗ-٘٘ ٖ
 - - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 100% 00 الجملة
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كبعد أف نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم، أف االختبار 
كبعد استخدمها كجدت فرقا بينهما. كحتليل   focuskyقبل استخداـ كسيلة التعليمية 
 البيانات من االختبار القبلي كاالختبار البعدم كما يلي:
 (ٗٔ.ٗ)اللوحة 
 من االختبار القبلي كاالختبار البعدم حتليل البيانات 
 رقم أسما الطلبة النتائج   
D
2
 D=X-Y   بعد (X) (Y) قبل   
۱۰۰ -۱۰  1 أكدم منراكيت ينيار ٧۰ ٨۰ 
۴۰۰ -۲۰  2 جندم فريسليا نتاليا ۶۰ ٨۰ 
۴۰۰ -۲۰  3 دينا فلويف ۶۰ ٨۰ 
۱۶۰۰ -۴۰  4 إرننغ تياس أنغرائٍت ۵۰ ٩۰ 
٩۰۰ -۳۰  5 فينا رمحة ادلسفراة ۶۰ ٩۰ 
۴۰۰ -۲۰  6 ىَتك كريسدينتو ۵۰ ٧۰ 
۴۰۰ -۲۰  7 إرفاف دكم ىرمواف ۵۰ ٧۰ 
٩۰۰ -۳۰  8 إمسا دميانيت ۶۰ ٩۰ 
۴۰۰ -۲۰  9 يكا أنغرائٍتجيس ۶۰ ٨۰ 
۴۰۰ -۲۰  11 ليو يونيار ۶۰ ٨۰ 
۱۰۰ -۱۰  11 لوسينا رىيو ۶۰ ٧۰ 
۱۶۰۰ -۴۰  12 لفربا كرسنا أغوسطى ۳۰ ٧۰ 
۱۰۰ -۱۰  13 ميا أغستُت ٨۰ ٩۰ 
۱۰۰ -۱۰  14 زلمد رزا إيك ۶۰ ٧۰ 
۴۰۰ -۲۰  15 نيندرم فوترم أندريياين ۶۰ ٨۰ 
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۴۰۰ -۲۰  16 فريسيت ميليسا فوترم ٨۰ ۱۰۰ 
٩۰۰ -۳۰  17 رمحويت نزىل ۶۰ ٩۰ 
۴۰۰ -۲۰  18 رينيك جيًتافديل ۶۰ ٨۰ 
۴۰۰ -۲۰  19 رزؽ إيونا ٧۰ ٩۰ 
۱۰۰ -۱۰  21 رياف أغوس نبيال ۶۰ ٧۰ 
۴۰۰ -۲۰  21 ركدم فراستيو ۶۰ ٨۰ 
۴۰۰ -۲۰  22 سلما فًتيندين ۶۰ ٨۰ 
۴۰۰ -۲۰  23 سَتينا أرزتا رزؽ ألفًته ٨۰ ۱۰۰ 
۱۰۰ -۱۰  24 ياسسلفيا أيوننغت ۶۰ ٧۰ 
۴۰۰ -۲۰  25 سوجي إيرا أغوستُت ۶۰ ٨۰ 
۴۰۰ -۲۰  26 تَتا أنغرائٍت ۶۰ ٨۰ 
٩۰۰ -۳۰  27 يسيكا جيلى كردنا ۶۰ ٩۰ 
۴۰۰ -۲۰  28 يوىَتا لولوؾ رمضانا ٨۰ ۱۰۰ 
۱۰۰ -۱۰  29 يوين رمحويت ۶۰ ٧۰ 
٩۰۰ -۳۰  31 ىكماللزكردم فراستمو ۵۰ ٨۰ 
14811 -621  مجموعة 1831 2451 
 متوسط 61 8116  
 
كبعد أف نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم، ىذا يدؿ على 
تطور كفائة الطالب يف تدريس اللغة العربية مبهارة القراءة. كانت فرؽ نتائج قبل تطبيق 
أما باعتبار على اللوحة السابقة جتد ادلسافة ادلتوسطة بُت  كبعده. (focusky)الوسائل 
 االختبار القبلى كالعدم فكما يلي:القيمة 
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 (٘ٔ.ٗ)اللوحة 
 ادلسافة ادلتوسطة بُت القيمة االختبار القبلى كالبعدم
 ادلسافة بينهما  y متغَت xمتغَت 
٨۱،٧ ۶۳،٧ 18 
 
-Tكدلعرفة ىذه الفرك، استخدمت الباحثة رمز ادلقارنة اليت يعرؼ برمز "
Test: كما يلي " 
   
  
    
 
  البياف  
 = t0ادلقارنة 
 = MD( ادلتوسطةMeanمن متغَت ) X التجريبية( كاحلصوؿ  )الفرقة
 على الصيغة:
   
∑ 
 
 
 
كمن  الفرقة التجريبية() xعدد سلتلفة من متغَت  =  ∑
 )الفرقة ادلراقبة( yمتغَت 
N = مجلة البيانات 
الفرقة التجريبية( كمن ) xم من متغَت اإلضلراؼ ادلعيار  =      
 )الفرقة ادلراقبة( كاحلصوؿ على الصيغة: yمتغَت 
 
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
= اإلضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة كاحلصوؿ على      
 الصيغة:
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√   
 
 كما يايل :  SPSS كأما التحليل باستخداـ
 (ٙٔ.ٗاللوحة )
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 pretest 61.00 30 10.289 1.878 
postets 81.67 30 9.499 1.734 
 
 (ٚٔ.ٗاللوحة )
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest & postets 30 .653 .000 
 
 (4.18اللحة )
Paired Samples Test 
  
Paired Differences 
t Df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
Lower Upper 
Pair 
1 
pretest 
- 
postets 
-20.667 8.277 1.511 -23.757 -17.576 
-
13.676 
29 .000 
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ترتقى مهارة ( مقبولة مبعٌت Haكأما النتيجة األخَتة تدؿ على أف الفرضية البدلية )
تعليم اللغة  يف( (Focuskyاستخداـ الوسيلة التعليمية  القراءة للطالب الفصل السابع بعد
الباحثة كدلعرفة ىذه الفركض استخدمت  مبدرسة دكو ادلتواسطة اإلسالمية كادرم.العربية 
 ( كما يلي :T-Testرمز ادلقارنة )
 : األكىل اخلطوة -۱
   
∑ 
 
 
 
   
    
  
 
 
 
        
 
 البياف :
= MD( ادلتوسطةMeanمن متغَت ) x االختبار القبلي( كاحلصوؿ على الصيغة( 
)االختبار  y االختبار القبلي( كمن متغَت) xعدد سلتلفة من متغَت  =  ∑
 بعدم(ال
N = مجلة البيانات 
 
 إرتباط بُت ادلتغَتين -۲
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
    √
      
  
 (
    
  
)
 
 
 
    √                
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     √             
 
     √     
 
          
 
 البياف :
=  Ha استخداـ الوسيلة  ترتقى مهارة القراءة للطالب الفصل السابع بعد
 نوراإلسالـمبدرسة تعليم اللغة العربية  يف( (Focuskyالتعليمية 
 ادلتواسطة اإلسالمية كادرم.
Ho  =استخداـ الوسيلة  ترتقى مهارة القراءة للطالب الفصل السابع بعد ال
 نور اإلسالـمبدرسة تعليم اللغة العربية  يف( (Focuskyالتعليمية 
 اإلسالمية كادرم.
 اإلضلراؼ ادلعيارم -۳
      
   
√   
 
 
      
    
√    
 
 
      
    
    
 
 
      
 
 : برموز t0 يطلب -۴
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 برموز : df يطلب -۵
df = N – 1 = 30 – 1 = 29 
 كما يلي : tt، حتصل الباحثة قيمة  df  =29مث إعطاء التفسَت إىل 
     -tt = 1,699 ٘درجة ادلغزم %يف  -
 -ٕٙٗ،ٕ=  tt ٔيف درجة ادلغزم % -
  ٘أك يف %  ٔجدكؿ رقم يف %  ttمن  أكرب t0كمن ىنا يعرؼ أف 
ٔ,ٜٜٙ- 1316-  <ٕ،ٕٗٙ- 
 -ٕٙٗ،ٕ ك -ٜٜٙ,ٔاحملصوؿ ىو  ttك  -ٙ،ٖٔاحملصوؿ فهو  t0أما 
( Ha( مردكدة كالفرضية البدلية )Ho) فكانت الفرضية الصفرية ttمن  كربأ t0ألف 
قبل  القراءةمقبولة. كىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة 
كبعده لطلبة الصف  القراءةقية مهارة لًت  "focusky"استخداـ الوسيلة التعليمية 
 .كادرمادلتوسطة اإلسالمية   نور اإلسالـالسابع "د" مبدرسة 
كالتلخيص الذم تأخذه من ىذا الباب أف ىناؾ عالقة ك تأثَت بُت 
لطلبة الصف  قراءةلًتقية مهارة ال”focusky“ فعالية استخداـ الوسيلة التعليمية 
 .كادرمادلتوسطة اإلسالمية   نور اإلسالـمبدرسة  السابع "د"
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 الخامسالباب 
 خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
ما حبثت الباحثة الدراسة النظرية كالدراسة ادليدانية فتلخص الباحثة من ىذا بعد  
لًتقية  " Focusky( "فّعالية استخداـ الوسيلة التعليمية )فوجوسكيالبحث حتت ادلوضوع 
 كادرم"ادلتوسطة اإلسالمية    نوراإلسالـلطالب الفصل السابع مبدرسة  مهارة القراءة
 . ككانت اخلالصة اليت جتيب األسئلة ادلوجودة يف قضايا البحث، كىي :
لًتقية " Focusky"الوسيلة التعليمية )فوجوسكي(  استخداـ ختطيطإف  -ٙ
مهارة القراءة لطالب الفصل السابع "د" مبدرسة نوراإلسالـ ادلتوسطة 
وسيلة ب ادلادةعرض  -ٕتعطي ادلفردات ،  -ٔخطوات:  مخس
تقرأ الباحثة النص يف كسيلة  -ٖ LCDيف  (Focusky)التعليمية 
تأمر الباحثة الطالب أف   -ٗ، مث يكرر الطالب (Focusky)التعليمية 
 تأمر الباحثة الطالب أف يقرءك مع صديقو. -٘يًتمجوا النص, 
لًتقية مهارة  "Focusky"وجوسكي( الوسيلة التعليمية )فتطبيق  إف -ٚ
لطالب الفصل السابع "د" مبدرسة نوراإلسالـ ادلتوسطة  القراءة
كىذا بناء على نتائج اإلستبيانات السابقة أف  جيد. اإلسالمية كادرم
% من الطالب  خيتاركف اإلجابة )أ( مبعٌت أف تطبيق كسيلة ٓٙ،ٓٛ
لطالب الفصل  لقراءةلًتقية مهارة ا "Focusky"التعليمية )فوجوسكي( 
، جيد السابع "د" مبدرسة نوراإلسالـ ادلتوسطة اإلسالمية كادرم
 كيساعد على ترقية مهارة القراءة.
لًتقية  "Focusky"استخداـ الوسيلة التعليمية )فوجوسكي( فعالية إف  -ٛ
مهارة القراءة لطالب الفصل السابع "د" مبدرسة نوراإلسالـ ادلتوسطة 
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، ٜٜٙ,ٔ ttمن  كربأ ٙ،ٖٔ t0بنتيجة  كتظهر .الةفعّ  اإلسالمية كادرم
 (. Ha( كقبوؿ الفرضية البدلية )Ho)ىذه تدؿ على رد الفرضية الصفرية 
 
 حاتالمقتر  - ب
قًتحات كترجو هبا أف بعد قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة اال 
 تكوف نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة القراءة يف مدرسة نور
 اإلسالمية كادرم. كأما ادلقًتحات فما يلي :  ادلتوسطة اإلسالـ 
 دلعلم اللغة العربية -ٔ
ينبغي أف جيعل عملية التعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة  
حىت يشعركف بالسهولة كالسركرة كعندىم مهة  تالميذلمفرحة كميّسر ل
دلناسب ألحواؿ  ينبغي أف خيتار كسائل التعليم اجليد، كا تعليم.يف 
يف  ةالتعليمي ترجو الباحثة عليو أف تستخدـ ىذه الوسيلةالتالميذ. ك 
 .تعليم مهارة القراءة
 للتالميذ -ٕ
ينبغي للتالميذ أف جيتهدكا كينشطوا يف عملية تعليم اللغة العربية  
 القراءة. خاصة يف تعليم مهارة
 للقارئُت -ٖ
ا كثَتا للقارئُت ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث العلمّي استفاد
كخيتص دلن يستفيد مبهمة كسائل التعليمية اخلاص كيهتم كثَتا بتعليم 
 اللغة العربية. كاهلل أعلم بالصواب.
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